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WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN? 
DAS GUTE LIEGT SO NAH...
O-Schatz 27DAS SOMMERMAG
AZIN
Einfach großartig: Der neue Hyundai i10 überrascht in seiner Klasse immer wieder.
Aufregend und selbstbewusst im Design kann er sich auch in puncto Geräumigkeit sehen lassen. 
Und mit erstklassiger Konnektivität sowie jeder Menge Spaß zeigt er eindrucksvoll, dass Klein in 
Wahrheit ganz groß sein kann.
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
Dresdener Straße 50
04758 Oschatz
Telefon 03435 90140 
Torgauer Straße 11 
04779 Wermsdorf OT Luppa  




Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,5–4,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 
139–104 g/km; Effi zienzklasse: E–B. Nach EU-Messverfahren.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispfl ichtige Sonderausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die Hyundai-Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahr-
zeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 
5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen 
Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren 
gemäß Hyundai-Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende 
Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai-5-Jahre-Garantie für 
das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai-Vertragshändler 
an einen Endkunden verkauft wurde.




· CO2: 92 – 79 g/km
· ab Oktober 2016 erhältlich
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit einzig­
artiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei
alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombiniert: 3,9-3,4 l/100 k ;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km. **5 Ja re Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Gar ntie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen
und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Autohaus
Ronny Wacke GmbH
Großartig muss nicht groß sein.
Der neue Hyundai i10
Barpreis ab 
XX.XXX EUR
Einfach großartig: Der neue Hyundai i10 überrascht in seiner Klasse immer wieder.
Aufregend und selbstbewusst im Design, kann er sich auch in puncto Geräumigkeit
sehen lassen. Und mit erstklassiger Konnektivität sowie jeder Menge Spaß zeigt er
eindrucksvoll, dass Klein in Wahrheit ganz groß sein kann.
· 6 Airbags




· serienmäßig 5-türig mit 5 Sitzplätze
Autohaus Mustermann




Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,5 – 4,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 139 –
104 g/km; Effizienzklasse: E – B. Nach EU-Messverfahren.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Son rausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die Hyu dai Herstellergarantie mit 5 Jahren
Fahrzeuggaranti  (3 Jahre für Car Audio i kl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie
sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell
abweichende Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai
5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten




• ABS und Elektronische
   Stabilitätskontrolle (ESC)
• Bordcomputer
• Zentralverriegelung
• serienmäßig 5-türig mit 5 Sitzplätzen
   
Liebe Leser,
Nur die allerwenigsten sind sechs Wochen im Urlaub. 
Fast schon traditionell konzentrieren wir uns in der 
August-Ausgabe daher auf spannende Ausflugsziele 
aller Art. 
Unsere Recherchen zeigen dabei wieder eindrucks-
voll wie facettenreich der Landkreis Meißen und die 
nähere Umgebung sind. Sie können bei einem Tages-
ausflug romantische Stunden auf einem Schloss er-
leben, auf Konzerten tanzen, kulinarische Delikates-
sen genießen oder an kulturellen Veranstaltungen 
teilhaben.
Wir haben diesmal so viele Anregungen zusammen-
getragen, dass Sie die Inspirationen sicherlich erst 
einmal auf sich wirken lassen müssen. Fest steht 
aber auf alle Fälle: Es ist aufregend & schön im Land-
kreis Meißen zu leben!
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Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,5–4,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 
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KEIN URLAUB MEHR 
UND KEINE LUST AUF 
BALKONIEN? DANN LASSEN 
SIE SICH VON UNSEREM 
XXL-TITELTHEMA GEHÖRIG 
INSPIRIEREN. WIR ZEIGEN 
IHNEN AUF DEN FOLGENDEN 
SEITEN ZAHLREICHE 
MÖGLICHKEITEN, WIE SIE 
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Auf Goethes Spuren unterwegs
Reizvolle kulturelle Entdeckungen auf Wanderwegen rund um Ilmenau
"Ich war immer gerne hier", schrieb Goethe vor über 200 Jahren aus Ilmenau 
an Schiller. "Ich glaube, es kommt von der Harmonie, in der hier alles steht." 
In dem Städtchen am Thüringer Wald war der Dichter oft und gern zu Besuch, 
hier schrieb er an seinem Drama "Iphigenie" und erforschte die Natur. Die Uni-
versitätsstadt im Tal der Ilm hat ihren Charme bis heute bewahrt. Und in die 
bewaldeten Höhen rund herum führen vielseitige Wanderwege auf Goethes 
Spuren. Der sogenannte Kleine Goetheweg macht schon auf vier Kilometern 
mit seinen wichtigsten Wirkungsstätten bekannt. Der 20 Kilometer lange Goe-
thewanderweg wiederum führt als "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" 
zu drei Museen über sein Werk und seine Zeit.
Bis zu 21 Prozent betrug das Gefälle der in den Wald gebauten Bobbahn auf 
dem Lindenberg. Nur die Wagemutigsten der Welt nahmen diese Herausforde-
rung an. Seit Jahren finden auf dieser Naturbahn keine Wettkämpfe mehr statt, 
aber die noch wunderbar erhaltenen Steinkurven faszinieren jeden Wanderer.
Gesäumt wird der 10 Kilometer lange Wanderweg von imposanten Gründerzeit-
villen im Südviertel der ehemaligen Badestadt, den Tennisplätzen und dem Eis-
stockschießplatz sowie der ganzjährig geöffneten Rennschlittenbahn "Wolfram 
Fiedler". Ein Abstecher in die Schlittenscheune, Deutschlands größtem Bob- und 
Schlittenmuseum, ist ein Muss. Informationen gibt es unter www.ilmenau.de.
Spannend ist auch die Themenroute "Oberer Berggrabenweg": Sie führt durch 
das Berggrabengelände des Ilmenauer Reviers, vorbei an alten Halden, zur 
Bergmannskapelle und zum Zechenhaus auf über 500 Höhenmeter. Noch et-
was höher verläuft der Obere Berggraben, der auf zwölf Kilometern Länge kaum 
eine Steigung aufweist. Er gehört zu einem ausgeklügelten Netz von ehemali-
gen Gräben und Teichen, die für den Betrieb der Bergwerke und Schmelzhüt-
ten angelegt wurden. Schon seit dem 15. Jahrhundert wurden hier Kupfer und 
Silber abgebaut. Nicht zuletzt Goethe selbst ließ für die Wiederbelebung des 
Ilmenauer Bergbaus geeignete Gräben anlegen. Die Route kreuzt den Goethe-
wanderweg, die Wanderer können so über den Kickelhahn bis zum Goethehaus 
in Stützerbach weitergehen, zu Fuß wieder nach Ilmenau zurückkehren oder für 
die Rückkehr den Bus nehmen.
Weine lieben lernen
Genuss für Anfänger & Kenner
Deutscher Wein ist mehr als Riesling – die heimische Weinlandschaft hat eine große 
Auswahl an vielfältigen und besonderen Tropfen zu bieten. Bei den Weinentdecker-
Wochen haben Interessierte die Chance, sich durch die deutsche Weinlandschaft zu 
probieren und ihre Facetten kennenzulernen. Alles was man dazu mitbringen muss, 
ist ein bisschen Zeit. Die Aktionswochen, die vom Deutschen Weininstitut ins Leben 
gerufen wurde, laden bundesweit zu Verkostungen der besonderen Art ein.
Die Möglichkeit Weinentdecker zu werden haben Weinfreunde vom 8. bis zum 24. 
September in ganz Deutschland. Über 200 ausgewählte Weinhändler, Restaurants, 
Hotels und Vinotheken präsentieren zum sechsten Mal die Vielfalt der hier beheimateten 
Weine. An 17 Tagen haben Weingenießer und solche, die es werden wollen die Chance, 
in originellen Verkostungen und auf vielen verschiedenen Events den deutschen Wein 






























































Das romantische Goethehäuschen 
steht unweit des sogenannten 
Kickelhahnturms.
Der Goethewanderweg bei Ilmenau 
macht mit Leben und Werk des 
großen Dichters bekannt.
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                             Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
          Unsere große Biergarten-Terrasse mit perfekten Blick auf die 
                  liebliche Landschaft und malerische Umgebung des 
                          Elbtals verwöhnt Sie täglich ab 12.00 Uhr 
                                mit kulinarischen Angeboten 
























   UND NERVENKITZEL
Die größten Abenteuer für die ganze Familie 
im Oberharz.
In der Tourismusregion Oberharz am Brocken ist Ac-
tion angesagt: In luftige Höhen geht es auf der welt-
größten Hängebrücke, ins Reich der Finsternis mit ei-
ner Taschenlampen-Höhlenführung und in die wilde 
Natur beim Survival-Training.
IN SCHWINDELNDER HÖHE Über die längste Fußgän-
ger-Hängebrücke der Welt können Mutige seit neues-
tem in 100 Metern Höhe das Bode-Staubecken über-
queren! Das schwankende Vergnügen "Titan-RT" ist 
sagenhafte 458,5 Meter lang und sieht mit seiner filig-
ranen Seilkonstruktion ganz leicht aus. Wer sich hinü-
ber traut, blickt durch den Gitterrost-Laufsteg direkt in 
die Tiefe, kann sich aber sicher fühlen zwischen den 
Geländern mit Edelstahlnetzen. Mehr Informationen 
dazu findet man unter www.titan-rt.de.
SENKRECHT IN DIE TIEFE Man lehnt sich weit über die 
Staumauer der Wendefurth-Talsperre, blickt 43 Meter 
in die Tiefe - und läuft einfach weiter, senkrecht nach 
unten. Beim "Wallrunning" sind die Abenteuerlustigen 
gut angeseilt, bestimmen selbst die Geschwindigkeit 
und können per Helm-Kamera ihren eigenen Action-
Film drehen. Wer dann noch nicht genug hat, kann un-
ter der Hängebrücke "Titan-RT" allein oder im Tandem 
einen 75 Meter tiefen "Gigaswing"-Pendelsprung erle-
ben. Weitere Infos gibt es auf www.harzdrenalin.de.
WIE IM FLUG Schon auf dem Startturm 120 Meter über 
dem Abgrund der Rappbode-Talsperre ist der Ausblick 
atemberaubend, und dann heißt es fallen lassen! An 
Europas größter Doppelseilrutsche "Megazipline" 
können alle Draufgänger ab zehn Jahren an einem 
1.000 Meter langen Stahlseil durch die Luft sausen. 
Allein oder parallel zu zweit hängen sie dabei sicher 
eingeklinkt. WWW.HARZDRENALIN.DE
IM REICH DER FINSTERNIS: Für alle Kinder ab fünf Jah-
ren ist die aufregende Taschenlampenführung durch die 
Rübeländer Tropfsteinhöhlen ein echtes Highlight im 
Oberharz. Aber auch Jugendliche und Erwachsene ent-
decken unter fachkundiger Leitung die beeindruckenden 
Tropfsteine und tierischen Höhlenbewohner wie Fleder-
mäuse und Grottenolme tief unter der Erde. Unter WWW.
HARZER-HOEHLEN.DE gibt es alle Informationen dazu.
DIE BLUTSAUGER SIND ZURÜCK Auf Erwachsene wartet 
in den Rübeländer Tropfsteinhöhlen ein abenteuerli-
ches Theaterspektakel in einer einzigartigen Natur-Ku-
lisse. Im Stück "Carmilla - Draculas Tochter" begegnen 
die Zuschauer dem berühmten Vampirfürsten unter 
Tage, Grusel und Gänsehaut sind garantiert. Auf www.
harzer-hoehlen.de erfährt man mehr darüber.
SURVIVALTOURS Wie mache ich ein Feuer ohne 
Streichhölzer? Wie baue ich eine Unterkunft aus Natur-
materialien? Wie überlebe ich im Gebirge? Im bewal-
deten Oberharz können große und kleine Abenteurer 
die wilden Seiten in sich entdecken bei Survival-Kursen 
von 24 Stunden bis zu fünf Tagen. Alle weiteren Infor-
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WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN?
      LASS DIE 
Wonne rein
Im WONNEMAR Erlebnisbad Bad Liebenwerda 
ist Freude alltäglich – denn hier finden Jung und Alt, 
Groß und Klein alles, was eine Auszeit vom Alltag ausmacht.
Auf 13.400 Quadratmetern bieten zahlreiche Wasserbecken ereignisreiche Stunden – 
das Abenteuer-Wellenbad, ein 25-Meter-Sportbecken, Lazy River, Whirlpool und Außenbecken mit 
Strömungskanal sowie Thalasso- und Kneippbecken lassen mit einer Wasserfläche von rund 1.500 m2 keine 
Wünsche offen. Ein besonderes Highlight ist die liebevoll gestaltete Saunalandschaft: Finnische Sauna, Kelo- und 
Vitalsauna sowie ein Aromadampfbad stehen für einen rundum entspannenden Aufenthalt zur Verfügung. So 
richtig verwöhnen lassen kann man sich im WONNEMAR SPA mit seinem vielfältigen Angebot von klassischen 
Massagen bis Wellness- und Schönheits-Anwendungen aus aller Welt.
Im Mineralforum ist von Thalasso-, Kneipp- bis Dampfbad die heilsame Kraft des Wassers in all ihren Varianten 
zu genießen. Umgeben vom warmen Thermalwasser und frisch sprudelndem Mineralwasser löst sich die Anspan-
nung des Alltags und der Körper findet zurück zur Balance. Mineralien und Salze werden im Sole-Außenbecken 
wohltuend aufgenommen, für noch mehr Entspannung sorgen die wohltuende Massagen der Kaskadenduschen.
Nervenkitzel und Spaß verspricht der Riesenrutschentower. Besonders Mutige sausen in der „Black Hole“ oder 
der „Free Fall“ durch die Röhren. Wilde Stromschnellen gilt es auf der „Magic Eye“ zu meistern. Mit aufgeblasenen 
Ringen geht’s hinab – Wirbel, enge Kurven und ruhige Gleitbecken lassen die Herzen von großen und kleinen 
Rutschenfans höherschlagen. Ein besonderes Erlebnis ist die „Turbo Rutsche“ bei der Spitzengeschwindigkeiten 
bis zu 55 km/h erreicht werden. 
ÜBRIGENS: Auch Kindergeburtstage mit Programm können hier gefeiert werden. Und alle Kinder sind im 
WONNEMAR KIDSCLUB herzlich willkommen. Denn im WONNEMAR KIDSCLUB sind die 
coolsten Kids im Alter von 0 bis 15 Jahre. Als KIDSCLUB 
Mitglied hast du wonnige Vorteile. Tolle Aktionen und 
Events und jede Menge Spaß, Spannung und Action 
warten das ganze Jahr über auf dich. Und das Beste im 
WONNEMAR KIDSCLUB: Die Mitglied-
schaft ist kostenlos!
WONNEMAR Bad Liebenwerda
Am Kurzentrum 1 · Tel. 035341/49020
WWW.WONNEMAR.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Wonnemar“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Wonnemar“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 18.08.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hier haben wir sonntags 
für Sie geöffnet:
- Riesa, Nossener Straße | 6 - 18 Uhr
- Riesa, Humboldtring | 7 - 10 Uhr
- Riesa, WeidaCenter | 7 - 10 Uhr
- Röderau, Dorfplatz | 7 - 10 Uhr
- Nünchritz, Neukauf | 7 - 10 Uhr
- Gröditz, Hauptstraße | 7 - 10 Uhr
- Großenhain, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Meißen, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Coswig, EDEKA | 7 - 10 Uhr




 Frisch auf Ihren Frühstückstisch!












































   ZWISCHEN 17 TÜRMEN 
und 1.000 Teichen
Campingurlaub im Herzen der Oberlausitz.
Die Vorteile des flexiblen Reisens mit Wohnmobil oder Caravan liegen 
auf der Hand: Jeden Tag kann man spontan entscheiden, ob man sich lie-
ber auf dem Campingplatz entspannt oder direkt vom mobilen Zuhause aus 
die Umgebung erkundet. Campingstuhl wie Fahrrad gehören deshalb zur Grund-
ausstattung für Wohnmobilisten.
BAUTZEN - STADT DER TÜRME Ein schönes Ziel für erholungssuchende und aktive Reisemo-
bilfreunde ist beispielsweise der 5-Sterne-Campingplatz am Stausee Bautzen. Da der Platz 
direkt am Wasser liegt, kann man hier im Sommer wunderbar am Strand entspannen oder 
sich im kühlen Nass erfrischen. Alle 100 Stellplätze sind so angelegt, dass jeder seinen eigenen 
Rundblick auf den See hat und nie mehr als sechs Camper in einer Reihe stehen. Ein Hochseilgar-
ten, Minigolfpark und Strandbar mit Bootsverleih sorgen wenige Meter entfernt vom Campingplatz für 
Abwechslung. Weitere Informationen zum Campingplatz gibt es unter www.camping-bautzen.de. Wer Lust auf 
mehr Bewegung hat, kann sich einfach aufs Fahrrad schwingen und den Spreeradweg nutzen, der an der Anlage 
vorbeiführt. Von hier sind es in südlicher Richtung nur vier Kilometer bis ins Stadtzentrum von Bautzen, das in 
jedem Fall einen Besuch wert ist - nicht nur wegen der 17 Türme, die das Bild der ehemaligen Veste über der 
Spree prägen. Bei einem Spaziergang durch die Gassen erzählen geschichtsträchtige Baudenkmäler wie der St. 
Petri Dom oder die Ortenburg aus ihrer über 1.000-jährigen Vergangenheit. Von der Tourist-Information starten 
regelmäßig Stadtführungen durch die historische Altstadt und entlang der alten Befestigungsanlagen. Dabei kann 
auch der eine oder andere Turm besichtigt werden.
EIN VON MENSCHEN ERSCHAFFENES NATURPARADIES Folgt man dem Spreeradweg in die entgegengesetzte 
Richtung nach Norden, radelt man entspannt durch das flache Land der Oberlausitzer Heide- und Teichland-
schaft. Wälder, Heideflächen und Wasser prägen dieses von Menschenhand geschaffene Biotop, das mit mehr 
als tausend Teichen das größte zusammenhängende künstliche Seensystem Europas bildet. Die unterschiedli-
chen Vegetationszonen sind der Lebensraum seltener Pflanzen wie Moorveilchen, Sonnentau und Glockenhei-
de. Auch Fischotter, Weißstörche und Seeadler finden hier ein Refugium. Um diese Vielfalt an Flora und Fauna 
zu erhalten, wurde der größte Teil des Gebietes zum Unesco-Biosphärenreservat erklärt. Wer es hingegen eher 
bergig mag, der radelt den sanften Gipfeln des Oberlausitzer Berglandes entgegen, die man von der Stadt 
aus sehen kann. Hat man einen Gipfel erklommen, so kann man in einer der urigen Bergbauden zum Rasten 
einkehren und bei guter Sicht sogar bis ins nahegelegene tschechische Gebirge schauen.
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Hochseilgarten am Stausee: 
über 50 Kletterübungen in 
drei bis elf Metern Höhe in 
sechs unterschiedlichen 
Parcours und mit 230 
Meter Seilrutschen.
- ANZEIGE -
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Omas Küchentisch 
      LÄDT EIN!
In der Erlebniswelt SteinReich lernen Sie unter an-
derem den sagenumwobenen SteinBeisser kennen 
und können regionale Köstlichkeiten genießen. 
Der SteinBeisser ist das urig-gemütliche Restaurant in 
der Erlebniswelt SteinReich. Küchentische, denen man 
ein buntes Familienleben ansieht, uralte Holzstühle 
und Lampenschirme aus Omas altem Kaffeeservice 
machen den SteinBeisser besonders und verhelfen 
zu schönen Kindheitserinnerungen, sobald man den 
Raum mit den echten Holzdielen betritt. 
Das Team rund um Küchenchef Karel Vlček verwöhnt 
seine Gäste mit regionalen Köstlichkeiten, die mit fri-
schen Produkten der Saison selbst hergestellt werden. 
Von den Buttermilchplinsen über Sächsische Kartoffel-
suppe oder Böhmische Knödel sowie selbstgebackene 
Kuchen – der SteinBeisser legt besonderen Wert auf 
Handarbeit. Übrigens: Restaurant, Biergarten und Son-
nenterrasse können ohne Eintrittsgeld besucht werden. 
Kulinarisch verwöhnt werden Gäste auch bei den Mot-
to-Brunchsonntagen. Zum Beispiel am 24. September 
beim Herbstbrunch für Zauberer. Das beliebte Sonn-
tagsfrühstück findet dann von 10 bis 14 Uhr statt. 
Auch Familienfeierlichkeiten, Kindergeburtstage, Fir-
menjubiläen oder Geschäftsessen organisiert das 
Team der Erlebniswelt SteinReich gern. Neben feinem 
Essen sorgen die Mitarbeiter auch für Abwechslung mit 
Schatzsuche & Co. – und das nicht nur für Kinder. Und 
auch Weihnachten rückt immer näher. Für Weihnachts-
feiern oder ein gemütliches Weihnachtsessen am Ka-
minofen steht der SteinBeisser gern zur Verfügung. Eine 
rechtzeitige Reservierung sichert Plätze.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Familien-
karte (2 Erw./2 Kinder) im Wert von 25 € inkl 4 Eis.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an:  ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 20.08.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Erlebniswelt Steinreich
An der Tankstelle 3 
01848 Hohnstein 
OT Rathewalde
✆ 035975 / 843396
ÖFFNUNGSZEITEN Täglich 10.00-18.00 Uhr 
EINTRITTSPREISE Erwachsene 6 € · Kinder 4 € · Familie 
15 € ANFAHRT Mit dem Auto bis zum P+R-Platz Bastei 
zwischen Lohmen und Rathewalde. 
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
WaschSalon Riesa
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Glogauer Straße 1, 01587 Riesa       www.waschsalon.eu
                 Machen Sie „Kurzurlaub“ 
               in Ihrem neuen Bad 
vom WaschSalon.
- ANZEIGE -
HAMBURG DRESDEN 8 Tage 24.11.-01.12.2017
DRESDEN HAMBURG 8 Tage 02.01.-09.01.2018
Ihre Route: (24.11.2017 - 01.12.2017) – CHO01
1. Tag Hamburg  Einschiffung 15.00 Uhr (Abfahrt 21.00 Uhr)
2. Tag Wittenberge  14.00 - 20.00 Uhr
3. Tag Magdeburg 08.00 - 15.00 Uhr
4. Tag Wittenberg 05.00 - 14.00 Uhr
5. Tag Meißen 09.00 - 14.00 Uhr, Dresden ab 18.00 Uhr
6. Tag Dresden
7. Tag Dresden - Pillnitz - Pirna - Königstein
8.Tag Dresden  und Ausschiffung um 9.00 Uhr
DER STÄDTETRIP ZUR VORWEIHNACHTSZEIT 
 Kreuzfahrt wie ausgeschrieben  Vollpension an Bord (fes-
te Tischplätze, Frühstück als Buffet, mehrgängige Menüs zum 
Mittag- und Abendessen, Kaffee/Kuchen und Mitternachtss-
nack nach Tagesprogramm, Begrüßungs- und Abschieds-
cocktail, festliches Kapitäns–Dinner )  persönliches Ausfl ug-
sprogramm in kleinen Gruppen  persönliche Reiseleitung 
an Bord (Ansprechpartner und Concierge Service)  Abends 
– Unterhaltung und Musik im Salon  persönliche Reiseun-
terlagen inkl. Reiseführer  sämtliche Schifffahrtsgebühren  
Kofferservice zwischen Anlegestelle und der Kabine bei Ein- 
und Ausschiffung OPTIONAL: Getränkepaket 160 € pro Per-
son/Transferservice Bahnhof-Flughafen-Parkplatz auf Anfrage
Ihre Route: (02.01.2018 - 09.01.2018) – CHO10
1. Tag  Dresden  Einschiffung 15.00 Uhr (Abfahrt 16.00 Uhr)
2. Tag  Königstein bis 14.00 Uhr - Dresden ab 15.30 Uhr
3. Tag  Dresden bis 12.00 Uhr - Meißen ab 14.00 Uhr
4. Tag  Meißen bis 00.30 Uhr - Wittenberg ab 12.30 Uhr
5. Tag  Wittenberg ab 07.30 Uhr Magdeburg
6. Tag  Magdeburg bis 06.00 Uhr - Tangermünde 10.00-16.00 Uhr
7. Tag  Hamburg  ab 10.30 Uhr
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1. Tag  Einschiffung 15.00 Uhr
 Dresden - Begrüßung an Bord - Abfahrt zur Kurzkreuzfahrt 
 Weihnachtsfeier/Weihnachtsessen an Bord /Rückkehr nach 
 Dresden · Entspannter Abend an Bord – oder Möglichkeit 
 zum Weihnachtsmarkbesuch in Dresden · Übernachtung an 
 Bord in bester Lage am Terrassenufer Dresden
 Kreuzfahrt wie ausgeschrieben  Vollpension an 
Bord (feste Tischplätze, Frühstück als Buffet, Mehrgän-
gige Menüs zum Mittag- und Abendessen, Kaffee/
Kuchen und Mitternachtssnack nach Tagesprogramm, 
Begrüßungs- und Abschiedscocktail, festliches Kapi-
täns – Dinner )  persönliches Ausfl ugsprogramm in 
kleinen Gruppen  persönliche Reiseleitung an Bord 
(Ansprechpartner und Concierge Service)  Abends 
– Unterhaltung und Musik im Salon  persönliche Rei-
seunterlagen inkl. Reiseführer  sämtliche Schifffahrts-
gebühren  Kofferservice zwischen Anlegestelle und 
der Kabine bei Ein- und Ausschiffung
2. Tag  Ausschiffung 9.00 Uhr
Die Perfekte Reise für Ihre 
Weihnachtsfeier, eine Schnup-









  KURZ   
KREUZFAHRTEN
AB 99 € PRO PERSON
Reisepreis: 2-Bett Hauptdeck achtern: 699 € · 2-Bett Hauptdeck: 799 € · 2-Bett Deluxe Hauptdeck: 899 € 
1-Bett Hauptdeck: 999 € · 2-Bett Oberdeck mit franz. Balkon: 1.099 € · 1-Bett Oberdeck mit franz. Balkon: 1.199 €
2-Bett Hauptdeck achtern: 99 €
2-Bett Hauptdeck: 99 €
2-Bett Deluxe Hauptdeck: 129 €
1-Bett Hauptdeck: 149 € 
2-Bett Oberdeck mit franz. Balkon: 129 € 
1-Bett Oberdeck mit franz. Balkon: 179 €
Dresdner Reisewunsch
Dresdner Straße 45 · 01156 Dresden
 0351 / 45415906 ·  reiseberater@dresdner-reisewunsch.de
www.dresdner-reisewunsch.de
4 Tage ab/an Dresden: 2-Bett Hauptdeck achtern: 199 € · 2-Bett Hauptdeck: 
299 € · 2-Bett Deluxe Hauptdeck: 399 € · 1-Bett Hauptdeck: 399 € · 2-Bett Ober-
deck mit franz. Balkon: 499 € · 1-Bett Oberdeck mit franz. Balkon: 599 € | 5 Tage 
ab/an Dresden: 2-Bett Hauptdeck achtern: 299 € · 2-Bett Hauptdeck: 399 € · 
2-Bett Deluxe Hauptdeck: 499 € · 1-Bett Hauptdeck: 499 € · 2-Bett Oberdeck 
mit franz. Balkon: 599 € · 1-Bett Oberdeck mit franz. Balkon: 699 €
Heißen Sie mit uns das Jahr 2018 willkommen und kommen Sie 
mit uns an Bord eines Motorschiffes der Sächsischen Dampf-
schifffahrt. An Bord erwartet Sie eine 5 stündige Rundfahrt am 
Neujahrstag. Wir begrüßen Sie an Bord mit einem Glas Sekt und 
genießen Sie dann unser Brunch Buffet bei Livemusik mit Linda 
Feller und entspannten Informationen zur Strecke! Gibt es eine 
entspanntere Art das neue Jahr zu begrüßen?
Abfahrt 10.00 Uhr ab Terassenufer
Ankunft 15.00 Uhr
  Abfahrt 10 Uhr ab Dresden Terassenufer 
  Begrüßungssekt oder Orangensaft zur Begrüßung 
  persönliche Reiseleitung an Bord 
 (Informationen zur Strecke) 
  Unterhaltung und Musik an Bord 
  Brunchbuffet für die gesamte Fahrt 
		 Getränkepauschale
LEISTUNGEN
4 TAGE AB/AN DRESDEN (13.12./20.12.17)
5 TAGE AB/AN DRESDEN (1.12./5.12./9.12. & 16.12.2017)
Ihre Route: (13.12./20.12.)
1.Tag  Dresden Einschiffung 15 Uhr
2.Tag  Dresden bis 06.30 Uhr - Meißen ab 08.30-15.00 Uhr - Dresden
3.Tag  Dresden  bis 06.00 Uhr - Pillnitz 07.30-09.30 Uhr - Königstein 
  12.30-18.30 Uhr - Dresden ab 20.00 Uhr
4.Tag  Dresden  und Ausschiffung um 9.00 Uhr
AUSFLUGSTIPP: Dresdner Weihnachtsmärkte, Genussrundgang 
durch Meißen, Schloss Pillnitz zur Adventszeit, Festung Königstein
Ihre Route: (01.12./05.12./09.12./16.12.2017)
1.Tag Dresden  Einschiffung 15 Uhr
2.Tag  Dresden  bis 06.00 Uhr – Wittenberg ab 18.00 Uhr
3.Tag  Wittenberg - 13.00 Uhr - Ausfl ugsstopp für 
  Torgau/Mühlberg 18.00 Uhr
4.Tag  Meißen ab 7.00 - 16.00 Uhr - ab 20.00 Uhr Dresden
5.Tag  Dresden  und Ausschiffung um 9.00 Uhr
AUSFLUGSTIPP: Dresdner Weihnachtsmärkte, Schloss Moritzburg, 
Schloss Wackerbarth, Winzergenossenschaft Meißen, Lutherstadt 
Wittenberg, Weihnachtsmarkt Torgau u.v.m.
 Kreuzfahrt wie ausgeschrieben  Vollpension an Bord (feste Tischplät-
ze, Frühstück als Buffet, Mehrgängige Menüs zum Mittag- und Abend-
essen, Kaffee/Kuchen und Mitternachtssnack nach Tagesprogramm, 
Begrüßungs- und Abschiedscocktail, festliches Kapitäns – Dinner )  
persönliches Ausfl ugsprogramm in kleinen Gruppen  persönliche Rei-
seleitung an Bord (Ansprechpartner und Concierge Service)  Abends 
– Unterhaltung und Musik im Salon  persönliche Reiseunterlagen inkl. 
Reiseführer  sämtliche Schifffahrtsgebühren  Kofferservice zwischen 
Anlegestelle und der Kabine bei Ein- und Ausschiffung
   NEUJAHRS
BRUNCH
99 € PRO PERSON
ADVENTS-  
     REISEN
LEISTUNGEN
AB 199 € PRO PERSON
AB 699 € PRO PERSON
HAMBURG DRESDEN 8 Tage 24.11.-01.12.2017
DRESDEN HAMBURG 8 Tage 02.01.-09.01.2018
Ihre Route: (24.11.2017 - 01.12.2017) – CHO01
1. Tag Hamburg  Einschiffung 15.00 Uhr (Abfahrt 21.00 Uhr)
2. Tag Wittenberge  14.00 - 20.00 Uhr
3. Tag Magdeburg 08.00 - 15.00 Uhr
4. Tag Wittenberg 05.00 - 14.00 Uhr
5. Tag Meißen 09.00 - 14.00 Uhr, Dresden ab 18.00 Uhr
6. Tag Dresden
7. Tag Dresden - Pillnitz - Pirna - Königstein
8.Tag Dresden  und Ausschiffung um 9.00 Uhr
DER STÄDTETRIP ZUR VORWEIHNACHTSZEIT 
 Kreuzfahrt wie ausgeschrieben  Vollpension an Bord (fes-
te Tischplätze, Frühstück als Buffet, mehrgängige Menüs zum 
Mittag- und Abendessen, Kaffee/Kuchen und Mitternachtss-
nack nach Tagesprogramm, Begrüßungs- und Abschieds-
cocktail, festliches Kapitäns–Dinner )  persönliches Ausfl ug-
sprogramm in kleinen Gruppen  persönliche Reiseleitung 
an Bord (Ansprechpartner und Concierge Service)  Abends 
– Unterhaltung und Musik im Salon  persönliche Reiseun-
terlagen inkl. Reiseführer  sämtliche Schifffahrtsgebühren  
Kofferservice zwischen Anlegestelle und der Kabine bei Ein- 
und Ausschiffung OPTIONAL: Getränkepaket 160 € pro Per-
son/Transferservice Bahnhof-Flughafen-Parkplatz auf Anfrage
Ihre Route: (02.01.2018 - 09.01.2018) – CHO10
1. Tag  Dresden  Einschiffung 15.00 Uhr (Abfahrt 16.00 Uhr)
2. Tag  Königstein bis 14.00 Uhr - Dresden ab 15.30 Uhr
3. Tag  Dresden bis 12.00 Uhr - Meißen ab 14.00 Uhr
4. Tag  Meißen bis 00.30 Uhr - Wittenberg ab 12.30 Uhr
5. Tag  Wittenberg ab 07.30 Uhr Magdeburg
6. Tag  Magdeburg bis 06.00 Uhr - Tangermünde 10.00-16.00 Uhr
7. Tag  Hamburg  ab 10.30 Uhr
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1. Tag  Einschiffung 15.00 Uhr
 Dresden - Begrüßung an Bord - Abfahrt zur Kurzkreuzfahrt 
 Weihnachtsfeier/Weihnachtsessen an Bord /Rückkehr nach 
 Dresden · Entspannter Abend an Bord – oder Möglichkeit 
 zum Weihnachtsmarkbesuch in Dresden · Übernachtung an 
 Bord in bester Lage am Terrassenufer Dresden
 Kreuzfahrt wie ausgeschrieben  Vollpension an 
Bord (feste Tischplätze, Frühstück als Buffet, Mehrgän-
gige Menüs zum Mittag- und Abendessen, Kaffee/
Kuchen und Mitternachtssnack nach Tagesprogramm, 
Begrüßungs- und Abschiedscocktail, festliches Kapi-
täns – Dinner )  persönliches Ausfl ugsprogramm in 
kleinen Gruppen  persönliche Reiseleitung an Bord 
(Ansprechpartner und Concierge Service)  Abends 
– Unterhaltung und Musik im Salon  persönliche Rei-
seunterlagen inkl. Reiseführer  sämtliche Schifffahrts-
gebühren  Kofferservice zwischen Anlegestelle und 
der Kabine bei Ein- und Ausschiffung
2. Tag  Ausschiffung 9.00 Uhr
Die Perfekte Reise für Ihre 
Weihnachtsfeier, eine Schnup-









  KURZ   
KREUZFAHRTEN
AB 99 € PRO PERSON
Reisepreis: 2-Bett Hauptdeck achtern: 699 € · 2-Bett Hauptdeck: 799 € · 2-Bett Deluxe Hauptdeck: 899 € 
1-Bett Hauptdeck: 999 € · 2-Bett Oberdeck mit franz. Balkon: 1.099 € · 1-Bett Oberdeck mit franz. Balkon: 1.199 €
2-Bett Hauptdeck achtern: 99 €
2-Bett Hauptdeck: 99 €
2-Bett Deluxe Hauptdeck: 129 €
1-Bett Hauptdeck: 149 € 
2-Bett Oberdeck mit franz. Balkon: 129 € 
1-Bett Oberdeck mit franz. Balkon: 179 €
Dresdner Reisewunsch
Dresdner Straße 45 · 01156 Dresden
 0351 / 45415906 ·  reiseberater@dresdner-reisewunsch.de
www.dresdner-reisewunsch.de
4 Tage ab/an Dresden: 2-Bett Hauptdeck achtern: 199 € · 2-Bett Hauptdeck: 
299 € · 2-Bett Deluxe Hauptdeck: 399 € · 1-Bett Hauptdeck: 399 € · 2-Bett Ober-
deck mit franz. Balkon: 499 € · 1-Bett Oberdeck mit franz. Balkon: 599 € | 5 Tage 
ab/an Dresden: 2-Bett Hauptdeck achtern: 299 € · 2-Bett Hauptdeck: 399 € · 
2-Bett Deluxe Hauptdeck: 499 € · 1-Bett Hauptdeck: 499 € · 2-Bett Oberdeck 
mit franz. Balkon: 599 € · 1-Bett Oberdeck mit franz. Balkon: 699 €
Heißen Sie mit uns das Jahr 2018 willkommen und kommen Sie 
mit uns an Bord eines Motorschiffes der Sächsischen Dampf-
schifffahrt. An Bord erwartet Sie eine 5 stündige Rundfahrt am 
Neujahrstag. Wir begrüßen Sie an Bord mit einem Glas Sekt und 
genießen Sie dann unser Brunch Buffet bei Livemusik mit Linda 
Feller und entspannten Informationen zur Strecke! Gibt es eine 
entspanntere Art das neue Jahr zu begrüßen?
Abfahrt 10.00 Uhr ab Terassenufer
Ankunft 15.00 Uhr
  Abfahrt 10 Uhr ab Dresden Terassenufer 
  Begrüßungssekt oder Orangensaft zur Begrüßung 
  persönliche Reiseleitung an Bord 
 (Informationen zur Strecke) 
  Unterhaltung und Musik an Bord 
  Brunchbuffet für die gesamte Fahrt 
		 Getränkepauschale
LEISTUNGEN
4 TAGE AB/AN DRESDEN (13.12./20.12.17)
5 TAGE AB/AN DRESDEN (1.12./5.12./9.12. & 16.12.2017)
Ihre Route: (13.12./20.12.)
1.Tag  Dresden Einschiffung 15 Uhr
2.Tag  Dresden bis 06.30 Uhr - Meißen ab 08.30-15.00 Uhr - Dresden
3.Tag  Dresden  bis 06.00 Uhr - Pillnitz 07.30-09.30 Uhr - Königstein 
  12.30-18.30 Uhr - Dresden ab 20.00 Uhr
4.Tag  Dresden  und Ausschiffung um 9.00 Uhr
AUSFLUGSTIPP: Dresdner Weihnachtsmärkte, Genussrundgang 
durch Meißen, Schloss Pillnitz zur Adventszeit, Festung Königstein
Ihre Route: (01.12./05.12./09.12./16.12.2017)
1.Tag Dresden  Einschiffung 15 Uhr
2.Tag  Dresden  bis 06.00 Uhr – Wittenberg ab 18.00 Uhr
3.Tag  Wittenberg - 13.00 Uhr - Ausfl ugsstopp für 
  Torgau/Mühlberg 18.00 Uhr
4.Tag  Meißen ab 7.00 - 16.00 Uhr - ab 20.00 Uhr Dresden
5.Tag  Dresden  und Ausschiffung um 9.00 Uhr
AUSFLUGSTIPP: Dresdner Weihnachtsmärkte, Schloss Moritzburg, 
Schloss Wackerbarth, Winzergenossenschaft Meißen, Lutherstadt 
Wittenberg, Weihnachtsmarkt Torgau u.v.m.
 Kreuzfahrt wie ausgeschrieben  Vollpension an Bord (feste Tischplät-
ze, Frühstück als Buffet, Mehrgängige Menüs zum Mittag- und Abend-
essen, Kaffee/Kuchen und Mitternachtssnack nach Tagesprogramm, 
Begrüßungs- und Abschiedscocktail, festliches Kapitäns – Dinner )  
persönliches Ausfl ugsprogramm in kleinen Gruppen  persönliche Rei-
seleitung an Bord (Ansprechpartner und Concierge Service)  Abends 
– Unterhaltung und Musik im Salon  persönliche Reiseunterlagen inkl. 
Reiseführer  sämtliche Schifffahrtsgebühren  Kofferservice zwischen 
Anlegestelle und der Kabine bei Ein- und Ausschiffung
   NEUJAHRS
BRUNCH
99 € PRO PERSON
ADVENTS-  
     REISEN
LEISTUNGEN
AB 199 € PRO PERSON
AB 699 € PRO PERSON
    GASTROTIPP 
Cous Cous 
Der ehemalige Oschatzer Döner-Laden verwandelt sich ab August in ein 
Restaurant mit traditionellen orientalischen Spezialitäten. 
„Mit dem Al dente in Zschaiten haben Rico Scaligi und ich aus dem alten 
Landgasthof Großes geschaffen, doch nun wird es Zeit für etwas völlig Neu-
es!“, so das Anliegen des engagierten Kochs Jama Rahi dessen großes Ziel 
es ist, Gäste im Zentrum von Oschatz ab August täglich mit authentischen 
orientalischen Spezialitäten zu verwöhnen. Ein nahtloser Übergang zwischen 
Tag und Nachtleben bestimmt das Konzept des Cous Cous, welches die inte-
ressen von Jung und Alt abdeckt. 
Lange Vorbereitungszeiten beim Marinieren des Fleisches und die Verwen-
dung vieler exotischer Gewürze sorgen für eine spannende kulinarische Ent-
deckungsreise. Bereits vor der Eröffnung durfte sich Elbgeflüster von dieser 
Raffinesse überzeugen. Inhaberin Tamina und ihr überaus freundliches Team 
zeigen sich in der Tat äußerst vielseitig, um den Gaumen mit einem breiten 
orientalischen Angebot zu begeistern. Auf der Karte stehen unter anderem 
fein abgeschmeckte Grillspezialitäten, wie Huhn, würzige Hacksteaks oder 
auch saftige Lamb Chops, die wahlweise mit verschiedenen Reissorten oder 
knusprigen Kartoffelspalten sowie leckeren Dips serviert werden. Auch ori-
entalische Klassiker, wie Lammfleisch und Grillspieße stehen zur Auswahl. 
Empfehlenswert ist beispielsweise auch Ashak, eine feine Teigtaschen-Vor-
speise, die gefüllt ist mit Schnittlauch oder Hackfleisch. Bei allen Kreationen 
gilt dabei eine strenge Regel: alles hausgemacht! Cous Cous ist somit das 
perfekte Restaurant, um seinen kulinarischen Horizont zu erweitern. Koch 
Jama betont zudem, dass gerade Freunde der fleischlosen Ernährung aus ei-
ner Vielzahl vegetarische Gerichte wählen können.
Sie lieben die orientalische Teekultur? Natürlich können Sie im Cous Cous aus 
einem großen Angebot an Tee-Spezialitäten - auch mit Shisha - wählen. Perfekt 
dazu passen afghanische Süßspeisen, wie Ladu, Shirpera oder Jelabi. Dabei 
handelt es sich um süße Bällchen aus Milchpulver, die unter anderem mit Wal-
nüssen, Pistazien, Früchten oder Rosenwasser verfeinert werden – lecker.
Ganz nach orientalischer Tradition sitzt man im Cous Cous an tiefen Tischen, 
sodass sich schnell eine sehr entspannte Atmosphäre einstellt. Ein breites An-
gebot an Softgetränken, Bier, Wein und Cocktails runden das gastronomische 
optimal ab. Übrigens: Einmal im Monat ist ein Abend mit Livemusik geplant.    
FAZIT Einzigartig in der Region und ungemein verführerisch: Das Cous Cous 
dürfte durch seine zahlreichen orientalischen Spezialitäten schnell sein 
Stamm-Publikum finden. 
Cous Cous · Ritterstr. 2 (am Altmarkt) · 04758 Oschatz
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 
orientalischen Abend zu zweit (2 Essen & 2 Getränke plus eine Shisha).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „: 
Cous Cous“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Cous Cous“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.08.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
info@ah-thiemig.de · www.ah-thiemig.de
MIT UNS KÖNNEN SIE RECHNEN!
NUR 7.690 € NUR 16.900 € NUR 14.990 €
Niederauer Str. 67 01662 Meißen Tel. 03521 / 45 85 94
Kraftstoffverbrauch Celerio 1.0 und 1.0 AGS: kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 99 g/km (VO EG 715/2007). Kraftstoffverbrauch Celerio 1.0 ECO+: kombinierter Testzyklus 3,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: 
kombinierter Testzyklus 84 g/km (VO EG 715/2007). Kraftstoffverbrauch SX4 S-Cross 1.0 BOOSTERJET: kombinierter Testzyklus 5,0 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 113 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.0 BOOSTERJET AT: 
kombinierter Testzyklus 5,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 119 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.4 BOOSTERJET: kombinierter Testzyklus 5,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 120 g/km (VO EG 715/2007). SX4 
S-Cross 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP: kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 127 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP AT: kombinierter Testzyklus 5,7 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombi-
nierter Testzyklus 128 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.6 DDiS ALLGRIP: kombinierter Testzyklus 4,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 114 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.6 DDiS ALLGRIP TCSS: kombinierter Testzyklus 
4,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 120 g/km (VO EG 715/2007). Kraftstoffverbrauch Vitara: kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 130 g/km (VO EG 715/2007).
Zwischenzeitlicher Verkauf und Irrtum vorbehaltlich. Regulär1 = Unverbindliche Preisempfehlung Hersteller inkl. Überführungskosten, inkl. Metallic-Aufpreis, inkl. 3 Jahren Werksgarantie und 2 Jahren Neuwagenanschlussgarantie. *Suzuki 3-Jahres-Garantie: 
Gemäß den Suzuki Garantiebestimmungen innerhalb der ersten 3 Jahre ab Zulassung oder bis zu einer Laufl eistung von 100.000 km, sowie einen umfassenden Mobilitätsservice. **Neuwagenanschluss Garantie: Buchen und profi tieren Sie in den beiden Folge-
jahren bzw. bis zu 150.000 km weiterhin vom anspruchsvollen Leistungsspektrum im Rahmen der Neuwagenanschluss Garantie Bestimmungen. Wir informieren Sie gerne persönlich über detaillierte Kosten und Garantiebedingungen sowie weitere Einzelheiten.
ERLEBNIS ELBLAND · WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN? - ANZEIGE -
3 TAGE, 9 BÜHNEN, 
   ein Mega-Event
Kostenfreier Shuttle inklusive: Vom 18.-20. August 
verwandelt CANALETTO – Das Dresdner Stadtfest die 
Landeshauptstadt wieder in eine riesige Party-Zone.
Die Eröffnung am Freitag, den 18. August beginnt 
klassisch auf dem Theaterplatz – und das im wahrs-
ten Sinne des Wortes – wenn die Dresdner Philhar-
monie feierlich auf das Stadtfest einstimmt. Musi-
kalische Highlights aus Rock, Pop und Elektro gibt 
es im Anschluss und an allen Stadtfesttagen auf die Ohren: City, Stereoact, Renft, 
Staubkind, Max Giesinger, Laith Al-Deen sowie DJ-Weltmeister ESKEI83 lassen die 
Herzen der Besucher höherschlagen.
SPIEL, SPASS UND ACTION! Vom Altmarkt bis zum Volksfestgelände – Auf den zahlreichen Aktionsflächen kom-
men Groß und Klein voll und ganz auf ihre Kosten. Hundestaffel, Kriminaltechnik oder schweres Gerät von Polizei, 
Bundeswehr und Co. gibt es auf der Blaulichtmeile vor dem Landtag zu entdecken und auch der Landtag selbst 
sowie der Kulturpalast öffnen ihre Pforten für einen Blick hinter die Kulissen. Die Wiese an der Marienbrücke wird 
zum Mittelalterdorf – Gaukler und Ablasshändler inklusive und das Volksfestgelände sorgt mit spektakulären 
Fahrgeschäften für rasante Action. Doch das ist noch längst nicht alles…
Erstmalig gibt es den offiziellen Stadtfestparkplatz: Parkplatz Rinne MESSE Dresden, Zufahrt über die Magdeburger 
Straße, mit einem kostenfreien Shuttle bis zum Festgelände. Zum Countdown, dem vollständigen Programm und 
weiteren Informationen geht’s hier: WWW.CANALETTO-FEST.DE




Autohaus Jens Thiemig e.K. 
info@ah-thiemig.de · www.ah-thiemig.de
MIT UNS KÖNNEN SIE RECHNEN!
NUR 7.690 € NUR 16.900 € NUR 14.990 €
Niederauer Str. 67 01662 Meißen Tel. 03521 / 45 85 94
Kraftstoffverbrauch Celerio 1.0 und 1.0 AGS: kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 99 g/km (VO EG 715/2007). Kraftstoffverbrauch Celerio 1.0 ECO+: kombinierter Testzyklus 3,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: 
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kombinierter Testzyklus 5,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 119 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.4 BOOSTERJET: kombinierter Testzyklus 5,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 120 g/km (VO EG 715/2007). SX4 
S-Cross 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP: kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 127 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP AT: kombinierter Testzyklus 5,7 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombi-
nierter Testzyklus 128 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.6 DDiS ALLGRIP: kombinierter Testzyklus 4,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 114 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.6 DDiS ALLGRIP TCSS: kombinierter Testzyklus 
4,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 120 g/km (VO EG 715/2007). Kraftstoffverbrauch Vitara: kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 130 g/km (VO EG 715/2007).
Zwischenzeitlicher Verkauf und Irrtum vorbehaltlich. Regulär1 = Unverbindliche Preisempfehlung Hersteller inkl. Überführungskosten, inkl. Metallic-Aufpreis, inkl. 3 Jahren Werksgarantie und 2 Jahren Neuwagenanschlussgarantie. *Suzuki 3-Jahres-Garantie: 
Gemäß den Suzuki Garantiebestimmungen innerhalb der ersten 3 Jahre ab Zulassung oder bis zu einer Laufl eistung von 100.000 km, sowie einen umfassenden Mobilitätsservice. **Neuwagenanschluss Garantie: Buchen und profi tieren Sie in den beiden Folge-
jahren bzw. bis zu 150.000 km weiterhin vom anspruchsvollen Leistungsspektrum im Rahmen der Neuwagenanschluss Garantie Bestimmungen. Wir informieren Sie gerne persönlich über detaillierte Kosten und Garantiebedingungen sowie weitere Einzelheiten.
ERLEBNIS ELBLAND · WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN?- ANZEIGE -
   MORITZBURGER 
Hengstparaden
...am 3. , 9. & 17. September. An den Veranstaltungstagen öffnet das 
Landgestüt Moritzburg zusätzlich von 9 - 11 Uhr seine Tore, um allen 
Pferdeinteressierten einen Blick in die Stallungen zu gewähren.
Alljährlich im September pilgern mehrere tausend Pferdebegeisterte nach Moritzburg, um die Moritzburger 
Hengstparaden zu erleben. Das abwechslungsreiche vierstündige Programm bietet für das Fachpublikum als 
auch für Pferdeliebhaber eine vielseitige Vorstellung aller Pferderassen des Landgestütes und wird live vom 
Polizeiorchester Sachsen begleitet.
Um 13.00 Uhr eröffnet der berittene Fanfarenzug die Hengstparade. In einem historischen Schaubild bekom-
men die Besucher ausgewählte historische Kutschenwagen in traditioneller Anspannung aus den Remisen des 
Landgestütes zu sehen. Große sportliche Fähigkeiten zeigen die Lehrlinge, wenn sie im Trampolinturnen über 
mehrere Kaltbluthengste springen. Das allseits beliebte Pushballspiel (Pferdefußball) der Lehrlingsmannschaf-
ten und das Freilaufen der Haflingerhengste dürfen natürlich nicht fehlen. Die rasante Ausfahrt der histori-
schen Postkutsche bildet das Abschlussbild der Hengstparaden.
Mit der neu gestalteten überdachten Tribüne B können die Besucher ab diesem Jahr von allen Sitzplätzen aus 
die Paraden wetterunabhängig genießen. 
Diejenigen, die von Pferden nie genug haben können und nicht bis September warten möchten, dürfen die 
Konzertveranstaltung Musik und Hengste am 19. und 20. August auf keinen Fall verpassen. Bei warmer Som-
merluft und romantischem Ambiente werden die Hengste im von Fackeln beleuchteten Innenhof des Land-
gestütes präsentiert. Im verwandelten historischen Reithaus, das als Konzertsaal dient, singt Winnie Böwe 
Musical, Schlager und Hits der Goldenen Zwanziger unter dem Motto "Ich hätt getanzt heut Nacht" und wird 
dabei vom Orpheus Salonorchester begleitet. Beginn ist 19.00 Uhr, Einlass 18.00 Uhr.
Karten für Musik und Hengste als auch für die Hengstparaden können Sie über die Hotline 0180/5544888 
oder im Onlineticketshop unter der Internetadresse WWW.CM-TICKET.DE bestellen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für die Hengstparaden.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Landgestüt Moritzburg“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Landgestüt Moritzburg“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.08.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Landgestüt Moritzburg
Schlossallee 1 ·  035207 / 890-101
WWW.SAECHSISCHE-
GESTUETSVERWALTUNG.DE
14  AUGUST 2017  elbgeflüster
- ANZEIGE -
Schloss Hubertusburg 
   IN WERMSDORF
Ausflugstipp: Lassen Sie sich von der größten Jagd-
residenz Europas auf der halben Strecke zwischen 
Dresden und Leipzig verzaubern.
Ein Bau mit bedeutender Geschichte: Auf Befehl Au-
gust des Starken ab 1721 zur besseren Bequemlichkeit 
des Kurprinzen Friedrich August II., dem späteren Kur-
fürsten von Sachsen und König von Polen und Litauen 
(als solcher August III) erbaut und als Geschenk zur 
Hochzeit für seinen einzigen ehelichen Sohn mit der 
Kaisertochter von Österreich Maria Josepha errichtet.
Die Hubertusburg war lange Zeit eine beliebte Resi-
denz, wo das Königspaar mit seinen 14 Kindern, der 
gesamte Hof, polnische Adlige sowie politische Ge-
sandte aus ganz Europa hier insbesondere dem luxu-
riösen Ritual der Parforcejagd frönten.
Neben einem Fachkrankenhaus auf dem Gelände der 
Schloss-Anlage und der Zentralwerkstatt des Sächsi-
schen Staatsarchivs steht das Schloss ansonsten im 
Wesentlichen leer. Im königlichen Hauptschloss be-
findet sich die Katholische Schlosskapelle, die, von 
der Plünderung verschont, von der einstigen Schön-
heit des Schlosses erzählt und eine Ausstellung zur 
Schlossgeschichte.
Der Freundeskreis Schloss Hubertusburg e.V. kümmert 
sich um die Wiederbelebung des Schlosses mit inter-
essanten Führungen und Veranstaltungen:
19.08.17 Zukunftsmusik(-anten) in Schloss 
Hubertusburg: Menhuin-Stipendiaten = Trio 
Holzklang - "Auf einer Reise duch Europa"
02.09.17 Schleppjagd am Tage / am Abend Huber-
tusburger Orgelklänge: Professor Matthias Eisenberg 
an der Schramm-Orgel meets Piccolo-Trompeter 
Joachim Karl Schäfer 
Freundeskreis Schloss Hubertusburg e.V. · Postanschrift: 






Alexander-Puschkin-Platz 4 d · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 87 533 50 · Fax 03525 / 87 533 55
E-Mail: mail@apart-kuechenstudio.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9-19 Uhr,
Samstag 9-14 Uhr sowie nach Vereinbarung
www.apart-kuechenstudio.de
Wir nehmen uns viel Zeit, prüfen die Details 
bei Ihnen vor Ort und präsentieren Ihre 
individuell geplante Traumküche fotorealistisch 
am Bildschirm - nach Ihren persönlichen 
Wünschen und Budgetvorgaben
Wir garantieren hervorragende Qualität, 
persönlichen Service und faire Preise.
5-Jahres-Garantie auf 
Elektro-Einbau-/Standgeräte
Unsere geschulten Monteure mit langjähriger 
Erfahrung garantieren Ihnen einen pünktlichen, 
perfekten ud zuverlässigen Einbau.
Auch nach dem Kauf ein 
Küchenleben lang für Sie da.
- ANZEIGE -
- ANZEIGE -
    Die „neue“ 
Tanzschule Linhart
Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen lädt die renommierte 
Tanzschule in Radebeul am 19. August zum Tag der offenen Tür ein.
Aufgrund der gestiegenen Nachfrage und dem erweiterten Ange-
bot an Kursen wurden die Räumlichkeiten am Zillerplatz in Rade-
beul im letzten Jahr umfangreich erweitert und modernisiert – von 
250 auf rund 400 Quadratmeter. Durch einen neuen Verbindungs-
bau, der den Barbereich mit dem Saal verbindet, können die Gäste 
ganz in Ruhe ankommen, ohne dass der Kurs gestört wird. 
Die Eingangssituation wurde ebenfalls neu geregelt. Eine neue 
Faltwand teilt den großen Tanzsaal bei Bedarf in zwei kleinere Säle, 
sodass zwei verschiedene Kurse gleichzeitig stattfinden können. 
Außerdem sorgt jetzt eine neue Lüftungs- und Klimaanlage im Saal 
für angenehme Temperaturen.
ADTV Tanzschule Linhart · Zillerstraße 13 a · 01445 Radebeul
Tel. 0351 / 65633373 · Weitere Informationen finden Sie 
online unter WWW.TANZSCHULE-LINHART.DE 
ADTV Tanzschule Linhart · Zillerstraße 13 a · 01445 Radebeul
 0351 / 65633373 · WWW.TANZSCHULE-LINHART.DE 
Zillerstr. 13 a 
01445 Radebeul 
ab 10.00 Uhr
 10.00 Uhr Fit dank Baby
 10.00 Uhr Zumba Kids (ab 7 J.)
	 10.45 Uhr Windelrocker (ab 2 J.)
	 10.45 Uhr Hip Hop (ab 6 J.)
		11.30 Uhr Bambini (ab 4 J.)
		11.45 Uhr Hip Hop (ab 12 J.)
	 12.15 Uhr Kids (ab 6 J.)
	 12.45 Uhr Videoclipdancing (ab 8 J.)
	 13.00 Uhr  Videoclipdancing (ab 13 J.)
	 13.45 Uhr Breakdance (ab 10 J.) 
Bewegungsraum Coswig e.V.
Moritzburger Str. 74 
01640 Coswig ab 10.00 Uhr
 10.00 Uhr Fit dank Baby
		10.45 Uhr Windelrocker (ab 2 J.)
		11.30 Uhr Bambini (ab 4 J.)
Kosten 3 € pro Person        
Dauer je Workshop 30 bzw. 45 Min.
Wir laden Sie und Ihre Kinder 























Grundkurs für Einsteiger 
15.30 Uhr in Radebeul
10x 90 Min., 103,00 €/Person
Grundkurs für Einsteiger 
20.30 Uhr in Coswig
10x 90 Min., 103,00 €/Person
Grundkurs für Einsteiger 
20.30 Uhr in Radebeul
10x 90 Min, 103,00 €/Person
Grundkurs für Einsteiger 
17.10 Uhr in Radebeul
10x 90 Min., 103,00 €/Person
Tango Argentino für Einsteiger 
20.30 Uhr in Radebeul
4x 90 Min., 50,00 €/Person
Discofox für Einsteiger 
15.30 Uhr in Coswig
4x 90 Min., 50,00 €/Person
Salsa für Einsteiger 
15.30 Uhr in Radebeul
4x 90 Min., 50,00 €/Person
Grundkurs für Einsteiger 
17.10 Uhr in Coswig
10x 90 Min., 103,00 €/Person
Weitere Kurse, Infos & Anmeldung erfragen Sie bitte 
telefonisch oder jederzeit online. Wir freuen uns auf Sie!
Der neue Ford Fiesta.
Ab 08.07. bei uns







35 monatl. Finanzierungsraten von
€ 95,-1,2
Unser Kaufpreis 
(inkl. Überführungskosten) 10.990,- €
Laufzeit 36 Monate
Gesamtlaufl eistung 30.000 km
Sollzinssatz p.a. (fest) 0,98 %




35 Monatsraten à 95,- €
Restrate 6.400,04 €
Kra sto verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils 
geltenden Fassung): Ford Fiesta: 6,1 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,7 (kombiniert); 
CO2-Emissionen: 107 g/km (kombiniert).
Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler. 
1Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34,50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellun-
gen und Darlehensverträgen vom 01.07.2017 bis 31.08.2017. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer 
Verbraucher,besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-Benzinmotor 52 kW (70 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audio ystem CD, Berg nfahr ssistent,




vorn, 3 Ei zelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
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CO2-Emission n: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Aut vermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabk mmen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
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Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
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vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für B i uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.99 ,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/20 8 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gew rbliche Kun en (außer A tovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
MOTOR GRUPPE SACHSEN
GMBH & CO.KG
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Der neue Ford Fiesta.
Ab 08.07. bei uns
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geltenden Fassung): Ford Fiesta: 6,1 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,7 (kombiniert); 
CO2-Emissionen: 107 g/km (kombiniert).
Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler. 
1Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34,50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellun-
gen und Darlehensverträgen vom 01.07.2017 bis 31.08.2017. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer 
Verbraucher,besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-Benzinmotor 52 kW (70 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audio ystem CD, Berg nfahr ssistent,




vorn, 3 Ei zelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEU  FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetür n hinten  Elektr.
A ßenspieg l, l r. r r
vorn & hi t n, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,




vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Krafts offverbr ch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Gr nd C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emission n: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Aut vermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabk mmen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,




vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für B i uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.99 ,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/20 8 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gew rbliche Kun en (außer A tovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
MOTOR GRUPPE SACHSEN
GMBH & CO.KG
20  AUGUST 2017  elbgeflüster
Das Platsch-Saunateam lädt alle Saunafans 
am Samstag, dem 26. August von 19.00 - 24.00 Uhr 
in die Saunalandschaft nach Oschatz ein.
Lassen Sie sich verzaubern von der Magie eines 
Sommerabends in dem schönen Saunagarten. 
Genießen Sie bei romantischem Kerzenlicht magi-
sche Eventaufgüsse, ein leckeres Grillbuffet, einen 
Prosecco zur Begrüßung und entspannte Musik...
Der Eintrittspreis beträgt 27 € pro Person. Eintritts-
karten sind ausschließlich im Vorverkauf an der 
Platsch Kasse oder unter Tel. 03435 / 976240 erhält-
lich. Aufgrund des Saunaevents endet die reguläre 
Öffnungszeit der Saunalandschaft am 
26. August bereits 18.00 Uhr.
Alle weiteren Infos 
finden Sie jederzeit 
im Internet unter 
WWW.OSCHATZ-
ERLEBEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für 
den normalen Saunabetrieb.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „SaunaSommernachtsTraum“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „SaunaSom-
mernachtsTraum“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-











Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schik-
ken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Matthias 
Schweighöfer“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Matt-
hias Schweighöfer“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.08.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   MATTHIAS SCHWEIGHÖFER
Lachen Weinen Tanzen
Der beliebte Schauspieler gastiert am 2. September mit seinem 
Debütalbum auf der Freilichtbühne Junge Garde in Dresden.
Matthias Schweighöfer hat ein Album gemacht, weil Musik und Mat-
thias Schweighöfer einfach zusammengehören. Er sucht seit jeher die 
Musik für seine Filme selbst aus oder bringt sich bei der Komposition 
der Scores mit ein. Er sang mit Philipp Poisel das Duett »Eiserner 
Steg« und im letzten Jahr steuerte er mit »Fliegen« einen eigenen 
Song zum Soundtrack für seinen Film »Der Nanny« bei. Jetzt veröf-
fentlicht er mit »Lachen Weinen Tanzen« sein erstes eigenes Album.
»Ich habe in meinem Leben viele Konzerte gesehen. Meist bin ich 
nach einer guten Stunde gegangen, weil mich die Auftritte nicht wirk-
lich umgehauen haben«, erinnert sich Matthias. »Das Coldplay- Kon-
zert in 2006 in der Berliner Waldbühne war anders. Die Band war toll, 
aber vor allem waren sie berührend. Das ist für mich das Wichtigste.« 
Nach und nach reift in Matthias die Idee heran, Musik zu erschaffen, 
die etwas im Hörer auslöst. »Es sollten Songs sein, die dich – egal ob 
sie mit kleinem oder mit großem Besteck aufgenommen wurden - 
etwas fühlen lassen, die etwas mit Dir machen.«
Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen für 39,50 € zzgl. 






Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten & das aktuelle Album der Alex Mofa Gang.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Rock im Leuben“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Rock im Leuben“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 18.08.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Rock im Park Leuben
Es rockt kräftig in der Lommatzscher Pflege! 
Das Open-Air-Festival findet am 26.8. zum 19. Mal statt.
Headliner ist in diesem Jahr die „Alex Mofa Gang“, eine Band, die derzeit 
als Support mit Jennifer Rostock durch die Republik tourt. Dazu gesellt sich 
die Band „The Wake Woods“. Die vier verrückten Berliner sind derzeit auf 
einem aufsteigenden Ast mit ihrem Retro-Blues-Rock. Damit nicht genug, 
spielen die Hamburger Band „Kalamahara“ und die Band „Themenwexel“ 
aus Rochlitz zum Open-Air in Leuben. Das Konzept ist seit jeher unverändert. 
Es gibt nur einen Festivaltag und nur eine Bühne. Der Fokus liegt ganz klar 
auf den auftretenden Künstlern und nicht bei unzähligen Lounges und Chill-
Out Zonen. Dafür sind die Preise günstig, die Wege kurz und das Camping ist 
kostenlos über das gesamte Wochenende möglich.
Tickets gibt es im Vorverkauf für nur 8 €. An der Abendkasse kosten die 
Tickets 12 €. Die limitierten Vorverkauf-Tickets gibt es in vielen regionalen 
VVK-Stellen in Nossen, Lommatzsch, Döbeln, Choren und Meißen sowie on-
line zum selbstausdrucken oder direkt aufs Handy.
Weitere Infos unter WWW.ROCKINLEUBEN.DE
Restaurant Kreta · Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de · Tel. 03525 / 892488 · www.kreta-ratskeller.de
ÖFFNUNGSZEITEN Montag ab 17.30 Uhr · Dienstag - Sonntag 11.30 - 14.30 & 17.30 - 00.00 Uhr
Genießen Sie frische 
Grillspezialitäten nach Ihrer 
Wahl und ein sommerliches 
Getränkeangebot an warmen 
Tagen im Außenbereich. 
... in den 
Sommermonaten 







        im sch
önen Bierga
rten!









Besuchen Sie uns unter 
www.schmidt-einfachgut.de oder bei 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Osc atz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig bei  Kauf ines neuen Mazd  am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig bei  Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sens at ione ll ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Abb. zeigt Sonderausstattung
Kraftstoffverbrauch Volvo XC60 - 246 Momentum D4 AWD, 140 kW (190 PS), in l/100 km: 
innerorts 5,8, außerorts 4,7, kombiniert 5,1, CO2-Emissionen kombiniert 133 g/km (gem. 
vorgeschriebenem Messverfahren).
1 Privat-Leasing-Angebot der Volvo Car Financial Services, ein Service der Santander Consumer Leasing GmbH 
(Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach - für den Volvo XC60 - 246 Momentum D4 AWD, 
140 kW (190 PS). 43.784,75 Euro Nettodarlehensbetrag, 15.000 km Gesamtfahrleistung pro Jahr, 36 Monate 
Vertragslaufzeit, 5.185,61 Euro Leasing-Sonderzahlung, Monatliche Leasingrate 399,00 Euro, 19.335,41 
Euro Gesamtbetrag, 3,78% effektiver Jahreszins, 3,72% fester Sollzinssatz p.a.; inkl. Überführungskosten 
und zzgl. Zulassungskosten. Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel 




Besuchen Sie uns unter 
www.schmidt-einfachgut.de oder bei 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Osc atz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig bei  Kauf ines neuen Mazd  am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig bei  Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
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Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
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Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Abb. zeigt Sonderausstattung
Kraftstoffverbrauch Volvo XC60 - 246 Momentum D4 AWD, 140 kW (190 PS), in l/100 km: 
innerorts 5,8, außerorts 4,7, kombiniert 5,1, CO2-Emissionen kombiniert 133 g/km (gem. 
vorgeschriebenem Messverfahren).
1 Privat-Leasing-Angebot der Volvo Car Financial Services, ein Service der Santander Consumer Leasing GmbH 
(Leasinggeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach - für den Volvo XC60 - 246 Momentum D4 AWD, 
140 kW (190 PS). 43.784,75 Euro Nettodarlehensbetrag, 15.000 km Gesamtfahrleistung pro Jahr, 36 Monate 
Vertragslaufzeit, 5.185,61 Euro Leasing-Sonderzahlung, Monatliche Leasingrate 399,00 Euro, 19.335,41 
Euro Gesamtbetrag, 3,78% effektiver Jahreszins, 3,72% fester Sollzinssatz p.a.; inkl. Überführungskosten 
und zzgl. Zulassungskosten. Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel 
gem. § 6a Abs. 4 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt. Gültig bis 31.08.2017.
Feuershow Venerius Motus 
Sa. 26.08. 23.30 Uhr
   Oliver Thomas und Band, Sa, 26.08. ab 20 Uhr
KinderHandwerkerDorf Sa & So von 11-18 Uhr
GROSSENHAINER 
   Sommerfest
Vom 25. bis 27. August wird in diesem 
Jahr auf der Großenhainer Festwiese und 
im NaturErlebnisBad gefeiert.
Ein Familienfest ganz im Sinne der Landesgar-
tenschau, die vor 15 Jahren auf diesem Gelände 
gezeigt wurde. Mit dabei: Kinderhandwerker-
dorf, Volleyball- und Fußballturnier, Bühnen-
programme mit Chor-, Orchester-, Jazz und 
Bigband-Sound am Tag und mit Schlager und 
Rock, Feuer und Samba im Abendprogramm 
und Natur“lich Spiel und Bastelangebote für 
die ganze Familie.
Großenhain soll noch besser zusammenwach-
sen und MITMACHEN ist besser als nur zuschau-
en. Deshalb wird zum diesjährigen Großenhai-
ner Sommerfest am 26. August 2017 von 10-18 
Uhr ein 8-Stunden-Schwimmen veranstaltet.
Mehr Infos unter: WWW.GROSSENHAIN.DE/
GROSSENHAINERSOMMERFEST
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Willkommen 
   ZUM REMMI-DEMMI!
In Bannewitz bei Dresden befindet sich 
Sachsens größter wetterunabhängiger Indoorspielplatz.
Egal ob Rutschen und Toben, Klettern und Springen, Minigolf oder Tischtennis spielen, auf 
über 2500qm² innen und einem Außenbereich bietet das Remmi-Demmi-Kinderland jede Menge Spaß und 
Action für Groß und Klein. Ihr dürft die Socken nicht  vergessen, die sind Pflicht auf allen Spielgeräten!
Wenn ihr eine Geburtstagsparty feiern wollt, hier habt ihr die richtige Möglichkeit. Zu Hause bleibt alles sauber 
und die Kinder sind glücklich. Einfach 5 Tage vorher anmelden und buchen.
Speisen und Getränke könnt ihr selbst mitbringen, aber natürlich hat das Remmi-Demmi auch ein reichhaltiges 
Angebot da. Am besten ihr schaut mal auf der Website und stöbert unter WWW.REMMI-DEMMI-KINDERLAND.DE, 
da könnt Ihr euch einen kleinen Einblick verschaffen. Das Team vom Remmi-Demmi freut sich auf Euch!
P.S. Wer diese Anzeige im Original mitbringt, bekommt einen Fahr-Chip geschenkt!  
Remmi-Demmi-Kinderland  
Windbergstr. 54 · Bannewitz
 0351 / 4 247 247
ÖFFNUNGSZEITEN 
Bis 6. August täglich 10.00 - 19.00 Uhr 
(Individuelle Absprachen möglich) 
Bitte Socken nicht vergessen
Kostenlose Parkplätze
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Remmi-Demmi“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Remmi-Demmi“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 29.08.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.






Am 25./26. August findet parallel zum Riesaer Stadt-
fest das 2. Schlossfest auf Schloss Promnitz statt.
Fr. 25. August, 20.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr) 
Rainer Maria Rilke – „Die Weise von Liebe und Tod 
des Cornets Christoph Rilke“ Schauspiel mit Musik 
auf den Stufen von Schloss Promnitz · Es ist die Ge-
schichte des 18jährigen Fahnenträgers Christoph Rilke 
von Langenau, der 1663 im Türkenkrieg gefallen war. 
Nach einem langen Ritt gen Ungarn, Liebesnacht mit 
einer Gräfin, Flucht aus einem brennenden Schloss 
rettet der Cornet zwar nicht Waffenrock und Helm – 
wohl aber die Fahne! Mit ihr reitet er in die Schlacht, in 
der er – nur von Feinden umgeben – fällt. Eintritt 10 €
Sa. 26. August, ab 14.00 Uhr (Einlass ab 13.00 Uhr)
Musikalische Unterhaltung mit der Band „Café Bleu“ 
aus Chemnitz
15.00 Uhr „Von Bauern, Rittern und Räubern“
Volkmar Funke (Coswig) · Puppenspiel im Gewölbe
21.00 Uhr Glasharmonikaklänge mit dem Augsburger 
Klangmeister Bruno Kliegl
Während des ganzen Festes im Gewölbe Rakutechnik
Keramische Ausstellung Franziska M.Köllner (Leipzig) 
EINTRITT am 26.8. 2,50 € / Kinder frei, 10 € für 
den Theaterabend · Weitere Infos online unter 
WWW.SCHLOSSPROMNITZ.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 25. August.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Schloss Promnitz“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schloss 
Promnitz“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 18.08.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Raumaustattung heißt, 
behagliche Lebensräume zu schaff en. 
Ein stimmungsvolles und gemütliches Zu-
hause, oder auch Objekträume funktional und 
dabei optisch Ansprechend zu gestalten. Unser 
Raumausstatter Herr Steff en Andres berät Sie vor 
Ort, misst Ihre Fenster auf und dekoriert die bei 
uns gefertigten Gardinen bei Ihnen zu Hause. 
Herr Andres ist nicht nur im Gebiet der Gar-
dine ein Speziallist, er kennt sich bestens im 
Bereich Sonnen- und Sichtschutz, In-
sektenschutz und Markisen aus. 
TESTEN SIE UNS!
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain
Tel. 03525 / 761339 · zeithain@hammer-heimtex.de
Ö nungszeiten Mo-Fr 9 - 20 Uhr · Sa 9 - 18 Uhr
WWW.HAMMER-HEIMTEX.DE
   Ihre N
r. 1 für 





   für Sie
...
SERVICE VON A-Z!
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Perfekter Grillgenuss
Sommer ist Barbecue-Zeit und daher bietet das Barbados auf der Elbterras-
se in Nünchritz künftig für Feierlichkeiten von 10 bis 80 Personen Barbecue-
Abende auf höchstem Niveau an. In der eigens dafür angelegten „Grillstraße“ 
mit professionellem Keramikgrill, großem Smoker und hochwertigem Lavagrill 
werden Grillbuffets für ganz besondere Geschmackserlebnisse zubereitet. Von 
fruchtigen Garnelenspießen oder würzigen Hähnchenflügeln als Vorspeise, 
über den Hauptgang mit flambiertem Flanksteak, oder Wolfsbarsch im Bana-
nenblatt, bis zum Dessert wie der im Buchenholz geräucherten Cheesecake 
oder verschieden marinierten Obstvarianten mit hausgemachtem Minzpesto 
- alle Köstlichkeiten nehmen Sie mit auf eine kleine kulinarische Weltreise. 
Das Gute: die Örtlichkeiten eignen sich auch bei Regenwetter für ein echtes 
Barbecue-Erlebnis. Außer Haus ist das Spektakel auch als Großcatering mit 
Live-Cooking für bis zu 250 Personen buchbar!
A LA CARTE-UPDATE Für ein noch breiteres Geschmackserlebnis und den gro-
ßen Hunger hat das Barbados außerdem seine Speisekarte erweitert. So gibt 
es künftig verschiedene Barbecue-Platten, wie die „Barbados-Fleischeslust“, 
Surf & Turf oder die Fischplatte. Die neuen Gerichte glänzen dabei unter ande-
rem mit raffinierten Röstaromen und kreolischen Gewürzen. Zahlreiche Rum-
spezialitäten und Cocktails gepaart mit der passenden, handgedrehten Zigarre 
runden das exquisite kulinarische Erlebnis perfekt ab.
Übrigens: mit Eisbechern von hausgemachtem Eis und kühlen Haus-Limona-
den kann das Karibikfeeling an der Elbe auch zur Kaffeezeit genossen werden. 
BarBados · Inh. Norman Krebs · Am Ufer 6 · 01612 Nünchritz 
Tel. 035265 / 799 86 · WWW.BARBADOS-ELBE.DE
ÖFFNUNGSZEITEN Dienstag bis Freitag & Sonntag 
11.30 - 22.00 Uhr · Samstag 11.30 - 0.00 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
2x Barbecue Platten für 2 Personen.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „BarBados“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „BarBados“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 27.08.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das BarBados in 
Nünchritz startet mit 
neuer Speisekarte 
und besonderen Grill-
Spezialitäten in den 
Hochsommer. 
ERLEBNIS ELBLAND · WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN? - ANZEIGE -
Willkommen bei Audi in Meißen.
Du. Wir. Audi.
Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Kfz-Mechatroniker (m/w)
Das bringen Sie mit:
	 Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w)
 oder Kfz-Mechaniker (m/w)
		Fundiertes Wissen über aktuelle Fahrzeug
 technik und Diagnoseinstrumente
		Selbstständiges und gewissenhaftes
 Arbeiten
		Ausgeprägtes Engagement und hohe




 	 Unterstützung der Kollegen
 		Professionelle Durchführung von
  Prüfungen am Fahrzeug
 		Professionelle Fehlerdiagnose
 		Eigenständiges Ausführen von Aus-,
  Um- und Nachrüstarbeiten sowie
  eigenständige Qualitätssicherung
		Top qualifi zierte und motivierte Kollegen
		Moderne Arbeitsplätze in einem
 professionellen Arbeitsumfeld
		Kontinuierliche Weiterbildung und
 gezielte Förderung durch Audi
		Vielfältige Karrieremöglichkeiten
 entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
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Bereits seit über 25 Jahren führt die Familie Merkelbach diesen Ferienpark. Er ermöglicht Urlaub mitten im Wald!
Im Winter ein Märchen und im Sommer ein Traum. Auf dem Gelände befindet sich das größte Blockhausrestaurant 
der Welt, das Ihnen nicht nur deftige Hausmannskost zu bieten hat. Ein weiteres Highlight ist das Elchgehege direkt 
am Ferienpark gelegen. Die Elchführung und Besichtigung des Blockhauses ist täglich um 12 und 16 Uhr möglich. 
Weiterhin bietet die Anlage viel Platz und Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten. Außerdem befinden sich zwei 
Bowlingbahnen im weltgrößten Blockhaus. Und wenn das Wetter mal nicht mitspielen sollte, gibt es darüber hinaus 
die Möglichkeit sich im Restaurant anders zu beschäftigen, z.B. Bowlen, Tischfußball oder Billiard. Ob sportliche 
Aktivangebote wie Mountain biken, Klettern und Wandern, beeindruckende Naturerlebnisse, sorglose Familienferien, 
sinnlicher Kulturgenuss oder Tagungen im außergewöhnlichen Ambiente – Sie haben stets die große Auswahl!
Wunderschön: Der Harz zeigt sich hier landschaftlich mit ganz unterschiedlichen Gesichtern: 
sanfte Hügel im Südharz, schroffe Felsen und wildromantische Täler im Nordharz, 
zahlreiche Bergbauteiche und 
Stauseen im Oberharz um-
rahmt von bunten Bergwiesen.
Ferienpark Merkelbach
Am Bergrat Müllerteich 
06502 Thale OT Friedrichs-
brunn · Tel. 039487 / 740955 
WWW.OSTHARZ.DE
Dieses besondere Ausflugsziel im Harz bietet unter anderem 
das größte Blockhausrestaurant der Welt sowie Elchführungen!
          FERIENPARK 
    Merkelbach
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 50 € Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Feri-
enpark Merkelbach“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ferienpark Merkelbach“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 18.08.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ein Prinz im Orient
Reich an originalem Interieur & wertvollen Tapeten 
lädt Schloss Weesenstein zur spannenden Zeitreise 
durch acht Jahrhunderte sächsischer Geschichte.
Die Sonderausstellung widmet sich Prinz Johann Georg 
von Sachsen, dem letzten Wettiner auf Weesenstein. Als 
Forscher reiste er zu Beginn des 20. Jahrhunderts viel-
fach in den Orient und brachte von seinen Expeditionen 
zahlreiche Sammlungstücke mit: Ägyptische Götterfigu-
ren, Heiligenbilder und goldene Schmuckstücke. Einige 
der seltenen und wertvollen Objekte können die Be-
sucher derzeit im Schloss bestaunen. Als Pionier der 
Reisefotografie machte Johann Georg zudem tausende 
Bilder, die Einblicke in eine vergangene Zeit gewähren. An 
den Medienstationen können Groß und Klein auf spiele-
rische Art und Weise den Spuren des Prinzen im Orient 
folgen. Die Ausstellung ist Teil des durch die Europäische 
Union geförderten Projekts „Adelsschätze“.
ÖFFNUNGSZEITEN 
April - Oktober tägl. 10-18 Uhr













Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x eine Familienkarte (2 Erwachsene + max. 4 Kinder).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Schloss Weesenstein“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schloss 
Weesenstein“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-













MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH
EKZ Riesapark, Riesa-Park 2, 01587 Riesa, Telefon 03525/5060-0
Mo - Fr  9 - 19 Uhr, 






































Alle Preise Abholpreise. Solange Vorrat reicht. Ohne Dekorationsartikel.
UVP 499.-
369.-
                DSC-HX 400V 
• Digitale Bridgekamera • 20,4 Megapixel • PlayMemories Kamera-Apps • Full HD-Videos (1080) • elektro-
nischer Sucher oder Anzeige im Display • PlayMemories Camera-Apps für neue Möglichkeiten • 5-Achsen 












Eintritt frei: Der Lorenzmarkt in Lorenzkirch zieht 
vom 4. - 7. August wieder tausende Besucher an. 
Jahrmarkt, Rummel, Festzelt, Partys, Höhenfeuerwerk, 
Oldtimertreffen, Blasmusik uvm. Auf der Vergnügungs-
meile gibt es viel zu erleben, unter anderem ein großes 
Eröffnungsfeuerwerk am Freitagabend.  Riesenrad, Au-
toscooter, Kultkarussell „Break Dance“, Berg- und Tal-
bahn „Crazy Train“,Twister und Explorer SuperStar laden 
Erwachsene zu rasanten Fahrten ein. Die kleinen Gäste 
können hingegen verschiedene Kinderkarussells wie 
Babyflug, Kindereisenbahn, Kinderschleife testen. 
Spaß und tolle Gewinne gibt es darüber hinaus an einer 
Vielzahl von Spieleinrichtungen. Für das leibliche Wohl 
sorgt eine breite Palette von Spezialitäten und Sams-
tag, Sonntag und Montag lockt auch ein riesiger Händ-
lermarkt. Ab 21 Uhr verwandelt sich das Festzelt jeden 
Abend in eine riesige Partyzone mit abwechslungsrei-
cher Musik. WWW.LORENZMARKT.DE
FÄHRZEITEN Fr 6.00 - Sa 1.00 Uhr · Sa 9.00 Uhr - So 2.00 
Uhr · So 9.00 - 24.00 Uhr · Mo 6.00 - 20.00 Uhr
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für alle Fahrgeschäfte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Lorenzmarkt“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Lorenzmarkt“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 03.08.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Sachsens 
größter Jahrmarkt
Besuchen Sie Schloss Colditz
Als Wahrzeichen thront das Schloss hoch auf dem Felsen über der gleichnamigen Stadt.
Ursprünglich als Residenz- und Jagdschloss der sächsischen Kurfürsten erbaut, erlangte es durch 
spektakuläre Ausbruchsaktivitäten alliierter Offiziere während des Zweiten Weltkrieges weltweite Berühmtheit. Im in-
ternationalen Museum OFLAG IV C gibt es die Gelegenheit, die selbst gefertigten Fluchtwerkzeuge der Gefangenen zu 
besichtigen. Während der interessanten Führungen erfahren Sie mehr über den Bau des größten Fluchttunnels, sowie 
andere sensationelle Fluchtaktivitäten und über die fast 1000jährige Geschichte. Schloss Colditz ist ein Stück Kultur, 
Freizeit, Spaß und Bildung, die Sie erleben oder miterleben können. Veranstaltungen wie Konzerte, Events, Ausstellun-
gen oder Unterhaltungsangebote sind weitere Höhepunkte des heutigen Schlosslebens und seit kurzem können Sie 
sich auch auf Schloss Colditz das JA-Wort geben. Der Gewölbekeller & Hofstube steht zudem zur Vermietung für Ihre 
Privat- oder Firmenfeier, Seminare oder Workshops bereit. Möglich sind ferner Führungen mit Gefangenenschmaus 
„Auf den Spuren der Gefangenen“ von Oktober bis März (Auf Anfrage).
Schloss Colditz · Schlossgasse 1 · 04680 Colditz · WWW.SCHLOSS-COLDITZ.COM
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Famlienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Schloss Colditz“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schloss 
Colditz“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
18.08.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND · WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN?
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Sachsens schönste Ritterburg
Erkunden Sie die mittelalterliche Burg Kriebstein vom Keller bis zum Dach.
Traumhaft sieht sie aus! Die schönste Ritterburg verdient sich ihren Titel! 
Nehmen Sie sich die Zeit und machen Sie bei der Anreise kurz Rast, schon 
beim Blick vom gegenüberliegenden Ufer grüßt die Burg Kriebstein hoch 
vom steilen Felsen über der Zschopau. Lassen Sie sich beim Eintritt in den 
Burghof verzaubern und tauchen Sie ein in über 600 Jahre Geschichte. 
Bereits im 15. Jahrhundert hatte die Anlage ihre heutige Ausdehnung erreicht 
und die wenigen Umbau- und Erweiterungsarbeiten der nachfolgenden 
Jahrhunderte fügen sich harmonisch in das in seiner Hauptmasse gotische 
Bauwerk ein. Wandeln Sie durch original eingerichtete Wohnräume der 
letzten Burgbesitzer, bewundern Sie die Burgkapelle mit Ihren wertvollen 
Malereien aus dem 15. Jahrhundert und machen Sie sich ein Bild vom Leben 
unserer ehemaligen Burgbewohner. Erkunden Sie den monumentalen, spät-
gotischen Wohnturm bis unter das Dach im Rahmen unserer Sonderführung 
in die Dachgeschossetagen, werfen Sie einen Blick in das „Kriebsteinzim-
mer“ und schauen Sie weit hinaus durch das Erkertürmchen. 
Beliebte Veranstaltungen wie das Mittelalterliche Burgfest und die Burg der 
Märchen locken jedes Jahr zahlreiche Besucher auf die Burg und viele Paare 
geben sich in unserem romantischen Festsaal das Jawort. Verschiedenartige 
Säle stehen für Trauungen, Familien- und Firmenfeiern aller Art zur Verfügung.
Burg Kriebstein · Kriebsteiner Str. 7
09648 Kriebstein · Tel. 034327/952-0
WWW.BURG-KRIEBSTEIN.EU
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EIN-
FACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Burg Kriebstein“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Burg Kriebstein“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 18.08.17. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Orthopädie und Ästhetik schließen sich 
aus? Blödsinn! Schönheit hat unglaublich 
viel mit Lebensfreude und Gesundheit zu 
tun. Zum Beispiel wenn es um Ihre Füße und 
die passenden Schuhe geht. 
Steigen Sie ein. 
Wir freuen uns 
auf Sie!
WIR HABEN DEN RICHTIGEN.














  10%Neue Kurse…     Einfach 
die Anzeige aus-







nur ein Gutschein 








• für Erwachsene ab 
 September 2017
• für Schüler ab 
 August 2017
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ERLEBNIS ELBLAND
Sommernachtsball 
   IN OSCHATZ
Tanzen Sie mit in Oschatz beim Sommernachtsball am 
Samstag, dem 2. September 2017 um 19.00 Uhr in der Oschatzer 
Stadthalle, dem Thomas-Müntzer-Haus.
„Tanzen ist träumen mit den Beinen!“ sagt ein finnisches Sprichwort. 
An diesem Sommerabend verwandelt sich der große Saal des Hauses 
daher in einen Ballsaal. Die bekannte Dresdner Galaband Fridtjof Laub-
ner lädt Sie zum Tanzen und Träumen ein und sorgt dafür, dass Sie Ihrer 
Tanzlust bei Standard und Latein freien Lauf lassen können. 
Genießen Sie außerdem kulinarische Überraschungen des Sommers 
am Buffet und erleben Sie einen unvergesslichen Abend. 
Eintrittskarten für den Sommernachtsball erhalten Sie ausschließlich 
im Vorverkauf bis 24. August in der Oschatz-Information, Neumarkt 2, 
Oschatz sowie in allen bekannten CTS-Eventim Vorverkaufsstellen 
und unter www.eventim.de. Das Team vom Thomas-Müntzer-Haus freut 
sich auf Sie in festlicher Garderobe.
Alle weiteren Informationen 
finden Sie online unter 
WWW.OSCHATZ-ERLEBEN.DE
   Torgau
STADT DER RENAISSANCE  
        & REFORMATION
Zum 500. Jubiläum der Reformation lohnt ein 
Ausflug nach Torgau, auch als Amme der Refor-
mation bezeichnet, ganz besonders zu folgenden 
Veranstaltungshighlights:
Di-So 10.00 - 18.00 Uhr TORGAU – RESIDENZSTADT DER 
REFORMATION: Ausgewählte Exponate der Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden veranschaulichen die Be-
deutung Torgaus als Residenz der sächsischen Kurfürs-
ten im 16./17.Jh.
Di-So 10.00 - 18.00 Uhr KLANG & GLAUBE - JOHANN 
WALTER UND GEORG SPALATIN IM PRIESTERHAUS: Im 
restaurierten Priesterhaus wird die von Johann Walter 
geprägte Musik der Reformation lebendig. 
ab 10. September STANDFEST. BIBELFEST. TRINKFEST: 
JOHANN FRIEDRICH DER GROSSMÜTIGE – DER LETZTE 
ERNESTINER KURFÜRST Neue Dauerausstellung in den 
Kurfürstlichen Gemächern von Schloss Hartenfels 
5.-8. Oktober LUTHERS KIRCHWEIH - FESTTAGE ZUR WEI-
HE DER SCHLOSSKAPELLE: Konzerte, Lichtinstallationen, 
historisches Markttreiben in Erinnerung an die Einwei-
hung der Schlosskirche durch Martin Luther als ersten 
protestantischen Kirchenneubau am 5. Oktober 1544 
Bis Oktober täglich 14 Uhr · Bis September Mo-Fr auch 
18 Uhr TÄGLICHE ÖFFENTLICHE STADTFÜHRUNGEN
Torgau-Informations-Center · Markt 1 · 04860 Torgau












Ab 3. August gießen Max und Kaspar wieder Freikugeln 
in der Wolfsschlucht auf der Felsenbühne Rathen. 
Das Lebensglück des Jägerburschen Max hängt von 
einem einzigen Probeschuss ab. Nur wenn ihm dieser 
perfekt gelingt, kann er seine geliebte Agathe zur Frau 
bekommen und Erbförster werden! Da Max als guter 
Schütze in der letzten Zeit jedoch nichts mehr trifft, fühlt 
er sich von finsteren Mächten umgarnt. Um den Teufels-
kreis aus Angst und Versagen zu durchbrechen, lässt 
er sich schließlich überreden, Hilfe anzunehmen - und 
zwar ausgerechnet von Kaspar, der mit dem schwarzen 
Jäger Samiel im Bunde ist und Max rät, in der Wolfs-
schlucht Freikugeln zu gießen, die immer treffen…
Die große romantische Oper „Der Freischütz“, die sich 
musikalisch zwischen Himmel und Hölle bewegt, zwi-
schen Brautkrone und Totenkranz, wird auch in die-
sem Sommer zu einem beeindruckenden Theaterer-
lebnis werden. 
TERMINE Do. 3.8., Fr. 4.8., Sa 5.8., Fr 11.8., Sa 12.8. 2017 
jeweils 20.00 Uhr, So 13.8. 16.00 Uhr & Fr. 25.8. und Sa 
26.8. jeweils 19.00 Uhr · Karten unter Tel. 035024 / 7770 
und auf WWW.LANDESBUEHNEN-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für den 13. August um 16 Uhr.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Der Freischütz“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Der Freischütz“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-





















www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com  ·             www.facebook.com/TeclineRiesa
Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7 76 78 75
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
   Ke en Sie schon
unseren „Kleinen “?
Immer zur Stelle, wenn Sie 
ein Ersatzfahrzeug benötigen... 
Der bringt Sie garantiert schnell 
und sicher ans Ziel, solange Ihr Wagen 
bei uns zur Reparatur ist... und das 
selbstverständlich kostenlos!




















  Unentdeckte Orte 
BEI DER LANGEN NACHT ERKUNDEN  
Am 19. August haben Nachtschwärmer und Kulturfreunde in Meißen wieder Gelegenheit, 
die zauberhafte Stimmung in der Altstadt ausgiebig zu genießen.
Zur Langen Nacht der Kunst, Kultur und Architektur erwarten Sie Lesungen, Theater, Musik, besondere 
Führungen und kulinarische Kostproben. Das Motto lautet diesmal – „Unentdeckte Orte“. So locken Streif-
züge durch interessante historische Objekte, wie das Kornhaus am Domplatz. Als Verbindung zwischen 
Altstadt und Albrechtsburg soll besonders die Burgstraße in den Blick der Besucher rücken, etwa 
indem leerstehende Ladengeschäfte mit Leben, Licht und Klang gefüllt werden. 
Das Stadttheater überrascht dagegen die Gäste mit Aufführungen im Orchestergraben und Taschen-
lampenexpeditionen durch die historischen Lüftungsanlagen und Dachböden. In den Katakomben des 
Filmpalastes können Kinoliebhaber verfolgen, wie die bewegten Bilder auf die Leinwand kommen. 
Zu Renaissancemusik lässt es sich im romantisch 
beleuchteten Kreuzgang des Stadtmuseums mit einem 
Gläschen Wein nach Herzenslust wandeln während in 
der Stadtbibliothek Jan Lipowski mit einer rasanten 
Lesung zum Thema „Heiter Scheitern“ die Zuhörer zum 
Lachen bringt. Viele weitere große und kleine Ereignis-
se und Begegnungen zwischen Domplatz und Theater 
werden den Besuchern die Lange Nacht auch diesmal 
wieder viel zu kurz erscheinen lassen.
EINTRITT 8 €, ermäßigt 5 €, Kinder und Jugendliche 
bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Eintrittskarten sind 
bei allen Veranstaltern und in der Tourist-Information 
erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
STADTMEISSENTOURISMUS/
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ERLEBNIS ELBLAND · WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN? - ANZEIGE -
Zickenzirkus
Die neue Karaoke-Komödie an der Comödie Dresden 
feiert am 25. August Premiere.
Nach drei erfolgreichen Spielzeiten der musikalischen Erfolgskomö-
die „Tussipark“ ist die Zeit reif für einen Nachfolger und für eine neue 
skurrile Geschichte um vier Damen, die das Schicksal ganz willkür-
lich zusammenwürfelt. Diesmal schlägt es ausgerechnet mitten auf 
einem Schrottplatz zu. Da ist zum einen Buchhalterin Elke (gespielt 
von Riverboat-Moderatorin Kim Fisher), die nach einem Missgeschick 
mit dem Wagen ihres Mannes hier fieberhaft nach einem Ersatzteil 
sucht. Musicaldarstellerin Pangiota dagegen wollte auf dem Gelände 
in aller Abgeschiedenheit eigentlich ihre neue Vorsprechrolle proben 
– in Ruhe. Mit der ist es jedoch endgültig vorbei, als Bloggerin und 
Karaoke-Fan Jennifer auf den Schrottplatz stöckelt, auf der Suche 
nach einem bei eBay angebotenen alten Zirkuswagen. Den besetzt 
jedoch im Moment noch Lebenskünstlerin Fe, für die der Wagen ganz 
besondere Zwecke erfüllt. Reichlich Zündstoff für ausgiebigen Zi-
ckenzoff, bei dem die Vier aber schnell merken, dass nicht nur Elkes 
Wagen, sondern auch das eigene Ego die ein oder andere Schramme 
hat. Und der heimische Beziehungsschlamassel kommt dabei eben-
falls ans Licht. Denn auch Männer können zickende Zeitbomben sein, 
die zu Hause ordentlich Zirkus machen. Und die Idealvorstellung vom 
Traummann scheint genau hierher zu gehören – auf den Schrott. 
Was aber wäre, wenn sich Defizite des Liebsten kompensieren und Vor-
züge geschickt kombinieren ließen? Wie hilfreich wäre ein verfügbares, 
passendes Ersatzteil für die ein oder andere rostige Stelle im ehelichen 
Miteinander? Wäre Men-Sharing nicht die Lösung für alle Probleme? 
Doch was muss eine Frau tun, damit ein Mann tut, was ein Mann tun 
muss? Manege frei für eine Dressurnummer der besonderen Art. Denn 
wenn dein Leben kein Ponyhof ist – mach ’nen Zirkus draus!
TERMINE 25., 26. und 27.08. sowie 31.10. bis 12.11.
Weitere Infos & Karten unter WWW.COMOEDIE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für die Vorstellung am 
26.08. um 19.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schik-
ken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Comö-
die Dresden“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Co-
mödie Dresden“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.08.17 
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		Reinigungsarbeiten aller Art





Bahnhofstr. 4 · 01587 Riesa · ✆ 03525 / 65770 
 winkler@winteam-zeitarbeit.de




Kontaktieren Sie uns für 
ein unverbindliches Angebot!
Hecken- & Grünschnitt  
Neu- & Umgestaltung  
von Außenanlagen 
Pfl asterarbeiten  
Baumpfl ege & Baumfällungen  
Standortgerechte Bepfl anzung  
F A C I L I T Y  M A N A G E M E N T
- ANZEIGE -
LEBENSART
Einschulung: Sechs Tipps für einen guten Start in 
den neuen Lebensabschnitt.
Neues lernen, endlich wie die "Großen " behandelt wer-
den und andere Kinder kennenlernen: Der erste Schultag 
ist für jedes Kind etwas Besonderes. Wie der Start in den 
neuen Lebensabschnitt gut gelingt, zeigen diese Tipps:
Wichtig zum Schulanfang ist, dass die Schulmateriali-
en rechtzeitig besorgt werden. Der Schulranzen sollte 
nicht nur den Kindern gefallen, sondern auch gut pas-
sen, bequem und möglichst leicht sein. Hat der Ranzen 
reflektierende Applikationen? Passen neben Heften 
und Büchern auch Brotdose und Trinkflasche hinein? 
Lässt er sich gut packen? Ist das Material regendicht 
und strapazierfähig? Das sind nur einige Kriterien, die 
der Ranzen erfüllen sollte.
Meist verteilt der Klassenlehrer bereits vor Schulbeginn 
eine Liste mit den Utensilien, die im ersten Schuljahr 
benötigt werden. Stifte, Malkasten und Co. sucht man 
dann am besten gemeinsam mit dem Nachwuchs aus.
Muss das Kind mit der Einschulung früher als gewohnt 
aufstehen, sollte man es frühzeitig auf den neuen 
Rhythmus eingewöhnen. So vermeidet man, dass es 
in den ersten Tagen unkonzentriert und übermüdet ist. 
Auch der Schulweg sollte ihm bereits vertraut sein.
Zum erfolgreichen Schulstart gehören ein leckeres 
Frühstück und ein gesunder Pausensnack mit Ge-
tränken wie Saftschorle, Tee oder Wasser. Am besten 
besorgt man vorab eine Mehrweg-Trinkflasche, in der 
das Getränk sicher transportiert werden kann. "Emil- 
die Flasche" etwa ist aus lebensmittelechtem und 
geschmacksneutralem Glas gefertigt und enthält 
im Gegensatz zu Behältern aus Kunst- stoff 
oder Aluminium keine Weichmacher 
oder schädlichen Lacke, die in das 
Getränk übergehen können. Die 
Glasflasche steckt in einem stabi-
len stoffbezogenen Thermobecher, 
so ist sie gegen Stöße geschützt 
und der Inhalt bleibt lange Zeit 
kühl oder auch warm. Bestellt 
werden kann die Flasche in vie-
len trendigen Designs etwa unter 
WWW.EMIL-DIE-FLASCHE.DE
Zu Hause brauchen die Schulanfänger einen Arbeits-
platz, an dem sie ungestört ihre Hausaufgaben machen 
können. Beim Kauf des Schreibtischs sollte man darauf 
achten, dass dieser "mitwächst", also höhenverstellbar 
ist. Auch beim Stuhl sollten Sitzfläche, Sitztiefe und Rü-
ckenlehne verstellbar sein.
Viele Schulen bieten einen Schnuppertag für die ange-
henden Erstklässler an - dabei können sich die Kinder 
mit der Einrichtung vertraut machen und schon Kon-
takt zu ihren neuen Klassenkameraden knüpfen.
KLEINE GESCHENKE FÜR DIE SCHULTÜTE
Die Schultüte darf am ersten Schultag nicht fehlen. Die 
äußere Optik ist ebenso wichtig wie der Inhalt. Neben 
Süßigkeiten und fehlenden Schulutensilien wie Radier-
gummi und Anspitzer freuen sich Kinder zum Beispiel 
auch über diese Geschenke:
	 eine Brotdose und eine peppige Pausentrink-
 flasche wie etwa "Emil die Flasche", Informationen 
 gibt es unter www.emil-die-flasche.de.
  ein Freundschaftsbuch oder Poesiealbum
  einen Glücksbringer wie ein kleines Stofftier
  Haarspangen oder Armbänder
  einen Lieblingsfilm auf DVD oder ein Hörspiel
  einen Schlüsselan-
 hänger für den ersten 
 eigenen Haustür-
 schlüssel
	einen schönen Wecker, 
der das morgendliche 
Aufstehen erleichtert
	ein Erstlesebuch für 
die künftigen ersten  
Leseversuche






























auf Küchen, Polstermöbel, Schlafzimmer,
Wohnzimmer, Boxspringbetten und vieles
mehr aus unserer Ausstellung.
70%
Bis zu
+++ Ihr Möbel- und Küchenspezialist +++ Direkt im Riesapark +++
Rostocker Straße 
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr, Sa. 10 - 18 Uhr
Folgen Sie uns auch auf Facebook!







**  Gilt nicht bei zerlegter- und Mitnahmeware.
DA LOHNT SICH DER WEITESTE WEG!
Tankgutschein25€








*  Zinsfreie Finanzierung ab einem Einkaufswert von 1.500 Euro zu einem effektiven Jahreszins von 0,00 % 
entspricht einem effektiven Sollzins von 0,00 %, Partner ist die CreditplusBank. Bonität vorausgesetzt. 
Nicht mit anderen Rabatt-Aktionen kombinierbar.
ENDSPURT!
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   Kaffeegenuss
ES MUSS NICHT IMMER KUHMILCH SEIN
Rezepte: Kaffee-Spezialitäten 
schmecken auch mit veganer Milch.
Ob Cappuccino, Milchkaffee oder Espresso-Macchiato: Immer 
mehr Kaffeeliebhaber verzichten bei der Zubereitung auf tierische
Produkte und suchen nach vegetarischen oder veganen Alternativen 
zu normaler Kuhmilch. Leckere Optionen sind beispielsweise Soja-, 
Mandel- und Kokosmilch.
NÄHRSTOFFREICHE SOJAMILCH MIT WENIG FETT Sojamilch etwa ist ein rein 
pflanzliches Getränk und wird aus den nährstoffreichen Sojabohnen gewonnen. 
Im Vergleich zur Kuhmilch hat Sojamilch einen ähnlich hohen Eiweißgehalt, der Fettanteil 
ist aber wesentlich geringer. Da in Sojamilch auch wenig Calcium enthalten ist, wird dieses teilweise 
zugesetzt. Pur genossen, entfaltet Sojamilch leicht nussige Aromen und ist nicht besonders süß. Im 
Cappuccino entwickelt sie wenig Eigengeschmack und lässt den Aromen von Kaffeespezialitäten viel Raum.
MANDELMILCH MACHT KAFFEE CREMIG Die rein pflanzliche Mandelmilch wird aus Mandeln und Wasser herge-
stellt. Vom Nährwertgehalt ist sie nicht vergleichbar mit Kuhmilch, aber die möglichen positiven Auswirkungen 
auf den Körper sprechen für sich. Mandeln können vor Diabetes schützen, die Knochen stärken und wertvolle 
Fettsäuren, Mineralstoffe und Spurenelemente liefern. Die pflanzliche Alternative zur Kuhmilch hat eine dezente 
Mandelnote, schmeckt nussig und ist relativ süß. Im Milchkaffee bewirkt sie eine besonders cremige Konsistenz.
KOKOSMILCH ALS VEGANER FRISCHE-KICK Diese vegane Milchalternative wird aus dem Fruchtfleisch der Kokos-
nuss hergestellt. Mit einem hohen Anteil an Fettsäuren ist sie ein schneller Energielieferant. Da das Fett der Ko-
kosmilch nur selten ins Fettgewebe des menschlichen Körpers einlagert, kann sie beim Abnehmen unterstützen.
REZEPT-TIPP: AMARETTO-KAFFEE MIT VEGANER MILCH
Die Experten des Kapselkaffee-Herstellers Cremesso etwa haben neue Rezepte auf der Basis veganer Milch ent-
wickelt, um die Vielfalt von Kaffee aufzuzeigen. Man findet sie unter www.cremesso.de/rezepte. Ein Amaretto-
Kaffee ist an einem warmen Sommer- oder Frühherbsttag eine leckere Alternative zu einem heißen Espresso.
ZUTATEN 150 ml Soja-Sahne oder Sojamilch, 6 Stück Würfelzucker, 8 Tropfen Bittermandelaroma oder 40 ml 
Amaretto, 4 Kaffees à 110 ml, beispielsweise "Cremesso Lungo Crema", Schokoladenpulver und Schokoladen-
späne für die Garnitur. ZUBEREITUNG Mit dem Milchschäumer die Milch erhitzen und aufschäumen. Den Zucker 
in Kaffeegläser oder Tassen verteilen. Amaretto dazugeben und mit Kaffee aufgießen. Die aufgeschäumte So-
jamilch vorsichtig eingießen und den Milchschaum mit einem Löffel dazugeben. Mit Schokopulver und Scho-
kospänen garnieren.
REZEPTIDEE: HAZELNUT ICED COFFEE MIT PFLANZLICHER MILCH
Die herben Noten des Haselnuss-Aromas ergänzen das Röstaroma des Kapsel-
kaffees. ZUTATEN FÜR HAZELNUT ICED COFFEE (2 GLÄSER): Pflanzliche Milch-
sorte nach Belieben, 2 Espressi, etwa "Cremesso Espresso per Macchiato" oder 
"Cremesso Latte Macchiato Haselnuss", 5 bis 6 Eiswürfel, 20 ml Haselnusssirup, 
2 Eiswaffeln. ZUBEREITUNG Mit der Kaffeemaschine zwei Latte Macchiato zube-
reiten. Den Kaffee und die Eiswürfel gemeinsam in einen Shaker geben und gut 
schütteln. Wenn der nicht aromatisierte Latte Macchiato verwendet wird, zusätz-
lich einen Schuss Haselnusssirup dazugeben. Dann sorgfältig in zwei große Glä-
ser einfüllen. Den Kaffee mit Haselnusssirup und Eiswaffeln dekorieren. Fertig! 
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   DES HUNDES STÄRKEN
Sogenannte effektive Mikroorganismen können 
Beitrag zur Tiergesundheit leisten.
Der Hund ist der beste Freund des 
Menschen und zählt zusammen 
mit der Katze zu den beliebtes-
ten Haustieren in Deutschland. 
Die Vierbeiner werden in ihren 
Familien gefüttert, gepflegt 
und umsorgt. Doch trotz aller 
Fürsorge durch Herrchen und 
Frauchen beobachten immer 
mehr Tierärzte einen Anstieg 
von Zivilisationskrankheiten wie 
chronische Darmerkrankungen, 
Eiweiß- und Kohlehydrat-Unver-
träglichkeiten, Hauterkrankungen und 
Allergien bei ihren vierbeinigen Patienten.
DIE WIRKUNG EFFEKTIVER MIKROORGANISMEN 
NUTZEN Ähnlich wie beim Menschen wird das Im-
munsystem von Hunden durch Umweltbelastungen, 
eine nicht artgerechte Lebensweise und eine unaus-
gewogene Ernährung negativ beeinflusst. Hier setzen 
sogenannte effektive Mikroorganismen (EM) an, die 
einen wichtigen Beitrag zur Darmsanierung und damit 
zur Stärkung des Immunsystems leisten können. Als 
Ergänzungsfuttermittel gibt es sie beispielsweise von 
Emiko in flüssiger Form oder als Flocken.
Sie zielen darauf ab, die täglichen Futterrationen mit 
lebenden Mikroorganismen anzureichern, um das mik-
robielle Milieu im Verdauungstrakt positiv zu beeinflus-
sen. Tierärzte bestätigen, dass Hunde, deren Nahrung 
entsprechend ergänzt wird, eine besonders stabile 
Verdauung haben. Ein willkommener Nebeneffekt, den 
schon viele Hundehalter nach der regelmäßigen Gabe 
festgestellt haben: Der Hund riecht weniger nach Hund 
- selbst mit Zeckenbefall haben die Halter 
viel seltener zu kämpfen. Produkte mit 
effektiven Mikroorganismen gibt es 
beispielsweise im Onlineshop un-
ter WWW.EMIKO.DE.
EFFEKTIVE MIKROORGANIS-
MEN BEI DER HAUT- UND 
FELLPFLEGE Aber auch bei 
der Fellpflege haben sich 
die effektiven Mikroorganis-
men bewährt. So unterstützt 
zum Beispiel die "PetCare" 
Fellpflege - ebenfalls erhältlich 
im Online-Shop - die natürliche 
Schutzfunktion der Haut und sorgt 
für ein positives Milieu, das schädlichen 
Bakterien und Pilzen keinen Lebensraum bie-
tet. Daneben profitieren Hunde, die häufiger Probleme 
mit den Ohren haben, von diesen Mikroorganismen. In 
Form von Ohrenpflegetropfen verdrängen sie schädli-
che Keime in der Ohrmuschel und im Gehörgang und 
können dazu beitragen, den quälenden Juckreiz rasch 
zu mildern. Außerdem können die Mikroorganismen 
dazu beitragen, den Liegeplatz des Hundes sauber zu 
halten und etwaige unangenehme Gerüche einzudäm-
men. Anders als herkömmliche Reinigungs- oder Desin-
fektionsmittel, die alle Keime vernichten, verdrängt zum 
Beispiel das "PetCare" Umgebungsspray keine positiven 




















Kulinarische Erlebnisse mit 
Kombidämpfer & Dampfgarer
Aufgrund der Zubereitungsvielfalt gelten die Dampfgarer mit vollwertiger 
Backofenfunktion als die Königsklasse unter den Kochgeräten. 
Bei Nr. 1 Küchen in Oschatz haben Sie im Rahmen der Initiative 
„komm KOCHEN“ die Gelegenheit, diese Technologie live zu testen.
Dampfgarer mit Backofen stellen die Kö-
nigsklasse unter den Kochgeräten dar, 
denn sie sind vollwertiger Dampfgarer und 
Backofen in einem Gerät. Das gilt insbe-
sondere für die Spitzenmodelle, die neben 
Heißluft Plus weitere Betriebsarten bieten, 
die von gut ausgestatteten Backöfen be-
kannt sind. Ihr ganzes Potential zeigen 
diese Geräte vor allem dann, wenn Spei-
sen mit einer Kombination aus trockener 
Hitze und Feuchte zubereitet werden. 
Dieses Combigaren liefert herausragende 
Ergebnisse und begeistert selbst Profi s. 
Erfahrene Köche schätzen es, einzelne 
Garphasen und den exakten Feuchtege-
halt manuell zu defi nieren. 
Garen Sie Fleisch, Fisch und Gefl ügel da-
mit künftig individuell und gradgenau: Das 
Speisenthermometer misst die Kerntem-
peratur im Braten und informiert Sie über 
die noch verbleibende Garzeit. Dadurch 
müssen Sie den Garvorgang nicht beauf-
sichtigen. 
Unter den Einbaugeräteherstellern bietet 
Miele das breiteste Sortiment bei Dampf-
garern und Dampfgarern mit Backofen 
an. Die Auswahl reicht von Standgeräten 
über Modelle für den Einbau in den Ober- 
oder Hochschrank, erstreckt sich über 
drei Designlinien, deren Farbvarianten, 
Garraum-Volumen und nicht zuletzt über 
verschiedene Bedienkonzepte. Je nach 
Modell stehen dann über 200 Automatik-
programme zur Verfügung. 
Wer einen Dampfgarer erwirbt, hat häufi g 
noch wenig Erfahrung mit dieser neuen 
Kochtechnik. Um Kochbegeisterten An-
regungen und Hilfestellung zu geben, 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 
 mail@nr1kuechen.de
















REZEPT-TIPP FÜR COMBI-DAMPFGARER Feine Apfeltorte
ZUTATEN FÜR 12 STÜCKE150 g weiche Butter, 150 g Zucker,
1 Päckchen Vanillezucker, 1 Prise Salz
3 Eier Größe M, 1/2 Päckchen geriebene 
Zitronenschale, 150 g Weizenmehl,
1/2 TL Backpulver, etwas Butter. Semmelbrösel
Für den Belag: 500 g Äpfel, PuderzuckerZUBEREITUNG
1. Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz, Zitronenschale 
und Eier schaumig rühren.2. Mehl mit Backpulver mischen und unterrühren.
3. Teig in eine gefettete und mit Semmelbröseln 
ausgestreute Springform (26 cm Durchmesser, 
Schwarzblech) füllen.4. Äpfel schälen, vierteln, Gehäuse herausschneiden 
und an der Oberseite einritzen. Mit der Wölbung nach 
oben leicht in den Teig drücken und backen.
5. Nach dem Backen erkalten lassen und vor dem 
Servieren mit Puderzucker bestäuben.ZUBEREITUNGSHINWEISEGeräte-Einstellungen: CombigarenLeistung Einstellung: Automatik  Kuchen/Kleingebäck 
 Apfeltorte fein  BackenProgrammdauer: ca. 50 Minuten
haben wir die Initiative „Komm kochen“ ins 
Leben gerufen. Lernen Sie bei der Zubereitung 
unterschiedlichster Speisen die Vielseitigkeit 
der Dampfgarer und Combidampgarer kennen 
und lieben.
Interesse?
Sie sind stolzer Besitzer eines Dampfgarers 
oder Combidampfgarers oder interessieren 
sich ganz konkret für ein solches Gerät? 
Dann machen Sie mit beim „Komm Kochen“ 
und erleben Sie unter fachkundiger Anleitung 
live, welche Köstlichkeiten man dank 
dieser neuen Technik ganz einfach 
auf den Teller bringen kann.
Nächste Termine
Freitag, 1. September 2017 
16.00 - 18.00 Uhr
Freitag, 29. September 2017
16.00 - 18.00 Uhr 
Unkostenbeitrag: 10,00 € 
inkl. Zutaten, kalten Getränken, Kaff ee 
und vielen leckeren Kostproben
Eine verbindliche Anmeldung 
unter Tel. 03435 / 93577-12 oder 
per E-Mail an mail@nr1kuechen.de 
ist unbedingt erforderlich!
- ANZEIGE - 
Kulinarische Erlebnisse mit 
Kombidämpfer & Dampfgarer
Aufgrund der Zubereitungsvielfalt gelten die Dampfgarer mit vollwertiger 
Backofenfunktion als die Königsklasse unter den Kochgeräten. 
Bei Nr. 1 Küchen in Oschatz haben Sie im Rahmen der Initiative 
„komm KOCHEN“ die Gelegenheit, diese Technologie live zu testen.
Dampfgarer mit Backofen stellen die Kö-
nigsklasse unter den Kochgeräten dar, 
denn sie sind vollwertiger Dampfgarer und 
Backofen in einem Gerät. Das gilt insbe-
sondere für die Spitzenmodelle, die neben 
Heißluft Plus weitere Betriebsarten bieten, 
die von gut ausgestatteten Backöfen be-
kannt sind. Ihr ganzes Potential zeigen 
diese Geräte vor allem dann, wenn Spei-
sen mit einer Kombination aus trockener 
Hitze und Feuchte zubereitet werden. 
Dieses Combigaren liefert herausragende 
Ergebnisse und begeistert selbst Profi s. 
Erfahrene Köche schätzen es, einzelne 
Garphasen und den exakten Feuchtege-
halt manuell zu defi nieren. 
Garen Sie Fleisch, Fisch und Gefl ügel da-
mit künftig individuell und gradgenau: Das 
Speisenthermometer misst die Kerntem-
peratur im Braten und informiert Sie über 
die noch verbleibende Garzeit. Dadurch 
müssen Sie den Garvorgang nicht beauf-
sichtigen. 
Unter den Einbaugeräteherstellern bietet 
Miele das breiteste Sortiment bei Dampf-
garern und Dampfgarern mit Backofen 
an. Die Auswahl reicht von Standgeräten 
über Modelle für den Einbau in den Ober- 
oder Hochschrank, erstreckt sich über 
drei Designlinien, deren Farbvarianten, 
Garraum-Volumen und nicht zuletzt über 
verschiedene Bedienkonzepte. Je nach 
Modell stehen dann über 200 Automatik-
programme zur Verfügung. 
Wer einen Dampfgarer erwirbt, hat häufi g 
noch wenig Erfahrung mit dieser neuen 
Kochtechnik. Um Kochbegeisterten An-
regungen und Hilfestellung zu geben, 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 
 mail@nr1kuechen.de
















REZEPT-TIPP FÜR COMBI-DAMPFGARER Feine Apfeltorte
ZUTATEN FÜR 12 STÜCKE150 g weiche Butter, 150 g Zucker,
1 Päckchen Vanillezucker, 1 Prise Salz
3 Eier Größe M, 1/2 Päckchen geriebene 
Zitronenschale, 150 g Weizenmehl,
1/2 TL Backpulver, etwas Butter. Semmelbrösel
Für den Belag: 500 g Äpfel, PuderzuckerZUBEREITUNG
1. Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz, Zitronenschale 
und Eier schaumig rühren.2. Mehl mit Backpulver mischen und unterrühren.
3. Teig in eine gefettete und mit Semmelbröseln 
ausgestreute Springform (26 cm Durchmesser, 
Schwarzblech) füllen.4. Äpfel schälen, vierteln, Gehäuse herausschneiden 
und an der Oberseite einritzen. Mit der Wölbung nach 
oben leicht in den Teig drücken und backen.
5. Nach dem Backen erkalten lassen und vor dem 
Servieren mit Puderzucker bestäuben.ZUBEREITUNGSHINWEISEGeräte-Einstellungen: CombigarenLeistung Einstellung: Automatik  Kuchen/Kleingebäck 
 Apfeltorte fein  BackenProgrammdauer: ca. 50 Minuten
haben wir die Initiative „Komm kochen“ ins 
Leben gerufen. Lernen Sie bei der Zubereitung 
unterschiedlichster Speisen die Vielseitigkeit 
der Dampfgarer und Combidampgarer kennen 
und lieben.
Interesse?
Sie sind stolzer Besitzer eines Dampfgarers 
oder Combidampfgarers oder interessieren 
sich ganz konkret für ein solches Gerät? 
Dann machen Sie mit beim „Komm Kochen“ 
und erleben Sie unter fachkundiger Anleitung 
live, welche Köstlichkeiten man dank 
dieser neuen Technik ganz einfach 
auf den Teller bringen kann.
Nächste Termine
Freitag, 1. September 2017 
16.00 - 18.00 Uhr
Freitag, 29. September 2017
16.00 - 18.00 Uhr 
Unkostenbeitrag: 10,00 € 
inkl. Zutaten, kalten Getränken, Kaff ee 
und vielen leckeren Kostproben
Eine verbindliche Anmeldung 
unter Tel. 03435 / 93577-12 oder 
per E-Mail an mail@nr1kuechen.de 
ist unbedingt erforderlich!
- ANZEIGE - 
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   GEKONNT VERLÄNGERN
Die fünf besten Tipps, um unseren 
Sommerteint zu erhalten
Sie ist das schönste Souvenir aus dem Urlaub und verleiht 
uns ein frisches und erholtes Aussehen - eine herrlich 
gebräunte Haut. Damit die Pracht möglichst lange hält, 
kann man mit pflegenden Maßnahmen von innen und außen 
tricksen und zugleich der Körperhülle etwas Gutes tun:
 Sanfte Reinigung: Aggressive Peelings, heißes Wasser 
und lange Vollbäder sind jetzt tabu - dies führt dazu, dass 
sich die obere Hautschicht und damit die Bräune schneller 
abschuppt. Besser ist es, kurz lauwarm zu duschen und 
milde rückfettende Reinigungscremes zu verwenden.
 Pflege von außen: Die Haut braucht jetzt vor allem 
Feuchtigkeit, um Austrocknen und Abschuppen zu vermeiden. 
Lotionen mit Inhaltsstoffen wie Aloe Vera, Hyaluronsäure und 
Glycerin verleihen ihr Geschmeidigkeit und lassen sie prall 
aussehen. Moderne Trockenöle zum Aufsprühen sorgen 
überdies für einen tollen Schimmer, der die Bräune betont.
 Pflege von innen: UV-Strahlung schädigt die Kollagen-Fasern in den tieferen Hautschichten. Da diese 
Feuchtigkeit speichern und so für ein glattes Hautbild verantwortlich sind, fördert zu viel Sonne die vorzeiti-
ge Hautalterung, Austrocknung und Abschuppung. Dem lässt sich von innen entgegenwirken: Forscher haben 
natürliche Kollagen-Peptide identifiziert, die in den Tiefen der Hautschichten wirken und die Regeneration des 
Kollagengerüsts verbessern. Wie die Münsteraner Dermatologin Dr. Gerrit Schlippe erklärt, habe bereits eine 
vierwöchige Kur mit dem Prüfpräparat Elasten (Apotheke) deutliche Effekte auf die Faltenanzahl, Hautfeuchtig-
keit und Hautelastizität erzielt. Noch bessere Ergebnisse sind nach drei Monaten zu erwarten.
 Richtig essen und trinken: Zwei bis drei Liter Flüssigkeit pro Tag versorgen die Körperhülle von innen mit 
Feuchtigkeit und unterstützen ihr vitales Aussehen. Weiterhin können carotin- und lycopinhaltige Lebensmittel 
wie Karotten, Tomaten, Papaya, Süßkartoffeln und Spinat die Melatoninproduktion im Körper anregen - sie ist 
für die Pigmentierung der Haut verantwortlich.
 Kosmetisch tricksen: Wer den Sommerlook auffrischen will, kann zudem zu Selbstbräunern greifen. Am 
einfachsten ist es, einfach ein paar Tropfen davon der täglichen Bodylotion oder Gesichtscreme beizugeben. 
Alternativ sind Bronzing-Puder ein toller Tipp. Sie intensivieren den Hautton und werden mit einem dicken 
Pinsel aufgetragen.
Sonne mit Vorsicht genießen
So schön ein gebräunter Teint auch ist - die Sonne sollte stets mit Vorsicht genossen werden. Denn eine Über-
dosis UV-Strahlung fördert nicht nur die Hautalterung, sondern kann auch zu Hautkrebs führen. Darum sollte 
sowohl im Urlaub als auch den ganzen Sommer über täglich ein hoher Lichtschutzfaktor aufgetragen werden. 
Ein intensives Sonnenbad dauert besser nicht länger als 30 Minuten bis eine Stunde - je nach Hauttyp. Ansons-
ten bräunt die Haut auch im Schatten, es dauert nur ein bisschen länger. Aber dafür hält der goldene Teint dann 


























Der Herbst wird heiß...
Hauptstr. 38· 01589 Riesa· ✆ 03525 / 51 40 73








Calotta macht   begehrenswe
rt...
Schwanger 
    HINTER DEM STEUER
Was ist erlaubt und was nicht?
Neues Leben zu schenken verändert einiges. 
Auch dann, wenn man hinter dem Steuer sitzt oder 
als Passagier im Auto unterwegs ist. Die guten Nach-
richten lauten: Erlaubt ist im Grunde alles und es gibt 
extra Mittel, um die Sicherheit von Schwangeren im Auto zu 
erhöhen. Und doch sollte man auf ein paar Dinge sehr genau achten. 
Mit einem ungeborenen Kind im Auto unterwegs zu sein, fühlt sich anders an. Der Hormonhaushalt befindet sich 
in einem Ausnahmezustand. Oft sind schwangere Frauen dadurch ängstlicher und sensibler als sonst. Gleichzeitig 
beeinträchtigt der dicke Bauch die Bewegungsfreiheit. Nicht nur beim Einsteigen, auch beim Anschnallen. Nichts-
destotrotz gilt: Was muss, muss. Auch für Schwangere.  Um keinen Druck auf das Ungeborene auszuüben, sollte 
der Beckengurt unterhalb des Bauches platziert werden. Manche Experten empfehlen zudem, ein kleines Kissen 
zwischen Gurt und Bauch zu platzieren. Wem das nicht genug ist, der kann sich im Fachhandel mit speziellen 
Schwangerschaftsgurten oder eigens dafür entwickelten Gurtführungshilfen eindecken. Letztere lassen sich prob-
lemlos mit dem vorhandenen Gurt im Auto verbinden. Nicht nur die richtige Führung des Gurtes ist wichtig, auch 
der Abstand zum Airbag. Je weiter entfernt sich das ungeborene Baby befindet, desto geringer der Aufprall, 
falls das Luftkissen in einer Notsituation zum Einsatz kommt. Sofern das möglich ist, sollte man versuchen, 
mit dem Bauch mindestens 25 cm von der Oberfläche der Airbag-Konsole entfernt zu sein. Ansonsten ist alles 
erlaubt, was auch für normale Autofahrer gilt. Allerdings immer unter dem Motto: Nur solange sich der Fahrer 
und Passagier gut fühlt, macht es Sinn, zu fahren. Schwangere sollten also sehr intensiv auf ihren Körper hören 
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     Fitdankbaby® 
FITNESS FÜR DICH & DEIN BABY 
           IN MEISSEN UND WILSDRUFF
Fitdankbaby® ist ein Fitnesskonzept für Mütter, orientiert an den Bedürfnissen Ihres Babys. Die Babys sind 
nicht nur dabei, sondern wichtiger Teil der sportlichen Einheit. Neben Fitnesstraining für die Mamas gibt es 
auch spielerische Übungen für die Kleinen. Wichtiger Bestandteil ist der eigens für das Training entwickelte 
Trainingsgurt. Alle Kurse sind von Physiotherapeuten und Hebammen empfohlen und vereinen Beckenboden-
gymnastik, eine Kräftigung für Mamas Rücken und Übungen für die klassischen Problemzonen Bauch-Beine-
Po. Sie wechseln sich im Kurs mit altersgerechten Spielen für die Babys ab.
In Meißen werden die fitdankbaby®-Kurse von Franziska Antrack geleitet. Die 31-jährige Riesaerin ist ausge-
bildete ADTV-Tanzlehrerin und hat sich mit der Gründung ihrer eigenen ADTV Tanzschule TanzAntracktion im 
August 2016 ihren Kindheitstraum erfüllt. Seit Januar 2017 begrüßt sie kleine und große Tanz- und Sportbegeis-
terte in ihrem TanzRaum in Meißen. Franziska Antrack ist lizenzierte fitdankbaby®-Kursleiterin und hat vom 
Bühnentanz über Jazz- und Tapdance, Gesellschaftstanz sowie Group-Fitness-Kursen wie Aerobic, Bodytoning 
und Zumba eine umfangreiche Ausbildung absolviert.
Inhaberin Franziska Antrack: „Ich freue mich, diese Kurse nun für die Mamas aus Meißen und Umgebung 
anbieten zu können. In den Kursen haben wirklich alle Spaß! Klar, der Sport steht im Vordergrund, aber wenn 
das Baby gestillt werden muss, seine Flasche möchte oder die Windel voll ist – alles kein Problem. Die Ma-
mas benötigen keinerlei sportliche Vorkenntnisse, die Kurse finden aufbauend auf die Rückbildung statt. Alle 
können sich untereinander austauschen, verbringen gleichzeitig qualitative Zeit und haben Spaß mit ihrem 
Baby. Gleichzeitig kräftigen die Mamas die Problemzonen Bauch, Beine, Po und den Rücken, unterstützen die 
Rückbildung und bekommen Spielideen und Lieder für Zuhause.
ÜBRIGENS AOK Plus Gutscheine können für fitdankbaby® MINI, MAXI oder OUTDOOR eingelöst werden.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 4 Kurseinheiten für eine Kategorie 
nach Wahl (Kursort: Meißen oder Wilsdruff).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „TanzAntracktion“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „TanzAntracktion“ an Elbgeflüster, Goethestr. 





• ADTV Tanzschule TanzAntracktion
 Zaschendorfer Str. 83, Meißen
• Dorfgemeinschaftshaus Kaufbach
 Oberstraße 15, Wilsdruff OT Kaufbach
Kostenlose Schnupperstunden können 




Zaschendorfer Str. 83 · Meißen
  03525 / 765751 o. 0160 / 97060887 
 tanz@antracktion.de
  WWW.TANZANTRACKTION.DE
Dieses umfassende Kursangebot 
von der ADTV Tanzschule TanzAntracktion
 für Mamas und Babys ist einzigartig für 
Meißen und Umgebung. 
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fitdankbaby® PRE für werdende Mamas ab der 14 SSW
In fitdankbaby® PRE liegt das Augenmerk besonders auf der Haltung und Beweglichkeit 
der Mama, aber auch die Entspannung kommt für Mama und Baby nicht zu kurz. Gezielte 
Übungen verbessern Kraft und Koordination und helfen der Mama dabei, Schwanger-
schaftsbeschwerden vorzubeugen oder zu lindern.
fitdankbaby® MINI für Mamas mit Babys zwischen 3 und 8 Monaten
Neben dem Training der klassischen Problemzonen werden auch Übungen für den 
Rücken und den Beckenboden einfließen, aufbauend auf die Rückbildungskurse. Das 
Baby ist nicht nur dabei, es ist ein wichtiger Teil der Fitness-Stunde.
fitdankbaby® MAXI für Mamas mit Babys zwischen 8 und 14 Monaten
Mit neuen, aufbauenden Übungen für die Mamas und originellen Bewegungsideen für 
die Babys im Krabbelalter! Die Babys haben in dieser Kursstufe schon mehrere ge-
meinsame Freispielphasen.
fitdankbaby® KIDS für Mamas mit Kinder zwischen 14 und 30 Monaten
Fitdankbaby® KIDS ist ein förderndes, funktionelles Training mit spannenden Bewe-
gungsangeboten für die Kinder. Hüpfen, Klettern, Tanzen - in diesem Kurs wird Ab-
wechslung groß geschrieben. Die Mutter begleitet ihr Kind spielend beim Erweitern 
seiner motorischen Fähigkeiten und trainiert dabei selbst Koordination und Kondition.
fitdankbaby® OUTDOOR für alle Altersklassen
Was liegt näher, als den obligatorischen „Spaziergang“ mit dem Kinderwagen mit ge-
zielten Übungen und Bewegungen in der Gruppe zu kombinieren? Die Kinder, egal in 
welchem Alter, sind immer mit dabei und die Mamas kommen ohne schlechtes Gewis-
sen schnell zum Ziel!
fitdankbaby® PAPA SPECIAL für alle Altersklassen (1x 75 min)
Mit den fitdankbaby® PAPA SPECIAL haben Väter jetzt die Möglichkeit, eine intensive 
Zeit mit ihrem Baby zu verbringen. Die Stunden stärken die Vater-Kind-Bindung in den 
ersten Monaten und bringen ganz nebenbei die "Mitschwangerschaftspfunde" zum 
Schmelzen.
Kindersport ab 1,5 Jahre 
Kindersport - Bewegen macht Spaß. 
Bewegung macht stark. Beim Toben, 
Springen, Rennen, Kriechen und Hop-
sen entdecken Kinder spielerisch 
ihr eigenes Körpergefühl und lernen 
gleichzeitig neue Freunde kennen.
Kindertanz ab 2 Jahre 
Kindertanzen stärkt das Selbstbewusst-
sein und fördert die körperliche und 
geistige Entwicklung. Mit viel Abwechs-
lung und Spaß werden Beweglichkeit, 
Koordination, Gleichgewicht, Rhythmik 
und Kreativität Ihres Kindes verbessert.
Dance4Fans ab 8 Jahre
D4F ist Tanzen wie die Stars. Die Kinder 
und Jugendlichen tanzen die Choreo-
graphien zu den Musiken der absoluten 
Topstars aus den Charts - ein dynami-
sches, begeisterndes Tanzerlebnis.
Neben den fitdankbaby®-Kursen sind auch verschiedene Tanz- & Sportkurse für Kinder ab 1,5 Jahren im Kursplan der ADTV 






















CHILLEN UND GLEICHZEITIG 
Strom produzieren
Solarterrassendächer sind Schattenspender 
und privates Öko-Kraftwerk in Einem
Der Lieblingsplatz zum Entspannen ist für die 
meisten der eigene Garten: Hier kann man freie 
Zeit mit der Familie verbringen, Freunde zum 
gemeinsamen Grillen einladen oder einfach nur 
mal für sich alleine in aller Ruhe abschalten. 
Obwohl sich jeder über sonnige Tage freut, kommt es auch dabei auf die passende Dosierung an. Ein schatti-
ges Plätzchen auf der Terrasse ist also Pflicht. Wer clever ist, kann dabei gleich 
zwei Fliegen mit einer sprichwörtlichen Klappe schlagen: Die Bedachung für 
das Freiluftwohnzimmer lässt sich mit integrierten Solarkollektoren versehen, 
die gleichzeitig zur heimischen Energieerzeugung dienen. 
Energiekosten dauerhaft reduzieren
Einen Teil der im Eigenheim benötigten Energie mit Unterstützung der Sonne 
selbst zu erzeugen, bietet gleich mehrere Vorteile auf einmal: Hausbesitzer 
können damit ihren persönlichen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz leisten, 
sie reduzieren dauerhaft die laufenden Kosten für die Stromversorgung - und 
sie machen sich darüber hinaus auch unabhängiger von externen Energienet-
zen und schwankenden Preisen. Wichtig zu wissen: Die auf der Terrasse etwa 
mit den Systemlösungen der Solarterrassen & Carportwerk GmbH erzeugte 
Energie steht dank eines zusätzlichen Speichers auch dann zur Versorgung, 
wenn die Sonne längst versunken ist. So wird der selbst erzeugte Strom be-
sonders effizient genutzt und der Teil des externen Energiebedarfs auf Dauer 
gesenkt. Nach Herstellerangaben lassen sich die Kosten für Elektrizität somit 
um bis zu 90 Prozent senken - die Investition in den Sonnenschutz auf der 
Terrasse macht sich mit der Zeit also von selbst bezahlt.
Gestaltung ganz nach Wunsch
Bei der Gestaltung der Terrassenbedachung hat der Hausherr freie Hand und kann Farbe, Maße sowie De-
sign der Holz- oder Aluminiumkonstruktion passend zum Architekturstil des Eigenheims auswählen. Die 
Solarenergie, die von der Natur frei Haus geliefert wird, lässt sich auf vielfältige Weise im Haus nutzen. Um 
den selbstgewonnenen Solarstrom ins Gebäude zu führen, wird lediglich ein zusätzliches Kabel verlegt. Mit 
dem praktischen Online-Konfigurator unter www.solarcarporte.de lassen sich die Vorteile für den eigenen 
Haushalt errechnen. Hier gibt es auch den Kontakt zu über 250 Referenzkunden bundesweit, bei denen sich 
Eigenheimbesitzer über die Erfahrungen mit dem Solarterrassendach informieren können.
Ein festes Dach für das Elektroauto
Nicht nur als Sonnenschutz auf der Terrasse sind die Solardä-
cher geeignet. Auch zum Aufbau eines Carports lassen sich die 
soliden Holz- oder Aluminium-Konstruktionen nutzen. Wer un-
ter dem festen Dach ein Elektrofahrzeug parkt, kann also den 
Abstellplatz direkt dazu verwenden, um neuen "Saft" für das 
umweltfreundliche Mobil zu erzeugen. Und auch, wenn erst das 
kommende Fahrzeug ein Elektromobil oder ein Hybridfahrzeug 
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www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de










direkt an der B6 · 01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str. · 01640 Coswig bei DD
Telefon (0 35 23) 77 40 80
www.kueche-aktiv-coswig.de
Neueröffnung in Dresden, Bremer Straße 57





13.00 - 18.00 Uhr
Kochen mit Miele


























    Nostalgie
Geschirr aus klassischer Emaille 
bringt urige Atmosphäre auf den Tisch
Den duftenden Kakao, den die Großmutter 
stets im kleinen Emaille-Topf auf dem Herd 
zubereitete - derartige Kindheitserinnerun-
gen vergisst man wohl nie. Alles was antik ist 
oder so wirkt, findet seine Liebhaber. Ganz besonders gilt das für die Küche oder die gemütliche Frühstücks-
tafel am Wochenende. Hier sorgen Tassen, Teller und Kaffeekannen im Nostalgielook für eine urige Optik. So 
manch einer besitzt noch einen alten Emaille-Topf der Großmutter und hält diesen in Ehren. Doch inzwischen 
wird auch wieder neues Geschirr nach dieser althergebrachten Methode produziert. Im 19. Jahrhundert 
kam die Technik auf und an ihrem Grundprinzip hat sich bis heute nichts geändert: Metall wird mit einer 
starken, eingebrannten Schutzschicht versehen und auf diese Weise langlebig und rostfrei gemacht. Neben 
den funktionalen Aspekten zählt aber auch die Optik: Das Nostalgiegeschirr lässt sich vielfältig dekorieren 
und verzieren, da Farbelemente einfach in die Beschichtung, also das Emaille-Glas, geschmolzen werden. 
Beim Hersteller Münder Email etwa gibt es eine ganze Serie in angesagten Pastellfarben, die gerade auf der 
Sommertafel für schöne Akzente sorgen. Ob Kaffeekanne, Tassen, Butterdose oder Salatschüssel, alles ist 
aufeinander angepasst. Und auch der traditionelle Milchtopf darf im Sortiment unter www.muender-email.
com nicht fehlen. Neben der antiken Optik überzeugt das Material auch heute mit seinen praktischen Eigen-
schaften: Es ist unverwüstlich und somit alltagstauglich. Die Gefäße sind gut geeignet, um Brot, Obst oder 
Gemüse länger haltbar und frisch zu halten. Beim Kochen punkten Emaille-Gefäße ebenfalls: Lebensmittel 
















Ein vielfältiges Team 
aus Wissenschaft-
lern, Soldaten und 
Abenteurern, wagt sich 
gemeinsam auf eine 
unerforschte Pazifikin-
sel: Die Insel birgt nicht 
nur Naturschönheiten, 
sondern auch große 
Gefahren, weil die 
Entdecker nicht ahnen, 
dass sie in das Revier 
des gewaltigen Kong 
eindringen. Weitab von der Zivilisation kommt es 
dort zur ultimativen Konfrontation zwischen Mensch 
und Natur. Schnell entwickelt sich die Forschungs-
reise zum Überlebenskampf, in dem es nur noch 
darum geht, dem urweltlichen Eden zu entkommen. 
Denn Menschen haben dort nichts verloren. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 € 
FSK: 12 · ERSCHEINUNGSTERMIN: 3. AUGUST 







PLANET DER AFFEN 3: SURVIVAL
Der Krieg, den Koba mit den von der Seuche stark dezimierten Menschen angezettelt hat, ist in vollem 
Gange. Affen-Anführer Caesar geht es dabei gar nicht länger ums Gewinnen, er will lediglich einen Weg 
finden, wie er mit seinem Stamm in Frieden leben kann. Doch eine Spezialeinheit unter Führung des 
brutalen Colonel will Caesar um jeden Preis tot sehen und so werden im Urwald vor den Toren San 
Franciscos weiterhin blutige Gefechte ausgetragen, die in einem heimtückischen Anschlag auf das ge-
heime Versteck der Affen gipfeln, das ein Verräter 
preisgegeben hat. Nun gärt in dem sonst friedlie-
benden Caesar das Bedürfnis nach Rache und mit 
seiner rechten Hand Rocket und einigen weiteren 
Getreuen macht er sich auf die beschwerliche 
Suche nach dem Colonel, fest entschlossen, 
keine Gnade mehr walten zu lassen. 


















ARK: SURVIVAL  
  EVOLVED




kunden ihre Biome 
und jagen, sam-
meln, stellen Werk-
zeuge her, pflanzen 
Feldfrüchte an und 
bauen Unterschlüp-
fe, um zu überleben. Mit List und Geschick können Sie 
in "ARK" Dinosaurier und andere urzeitliche Kreaturen 
töten, zähmen, ausbrüten und sogar reiten. Entwickeln 
Sie Ihre Technologie von primitiven Steinwerkzeugen 
zu Laserkanonen auf einem T-Rex weiter, während Sie 
sich online mit hunderten Spielern zusammenschlie-
ßen oder die Reise allein antreten.   
MEDIMAX-PREIS: PS4 59,99 € · FSK: 16













Mit vollen Akkus in jedes 
Abenteuer dank Solarenergie 
Xtorm, Hersteller mobiler Ladelösungen, hat das Rezept gegen leere Akkus auf 
Outdoor-Trips. Die Solarladegeräte von Xtorm versorgen Mobilgeräte beim Campen, 
Trecking, Radfahren und anderen Aktivitäten mit Energie. Solarprodukte von Xtorm 
sind mit Solarmodulen versehen, die das Sonnenlicht in Energie zum Aufladen von 
Smartphones, GPS, Bluetooth-Lautsprechern und anderen Mobilgeräten umwan-
deln. Außerordentlich praktisch beim Off-the-grid-Abenteuer, bei dem Steckdosen 
naturgemäß Fehlanzeige sind. PREIS: XTORM SOLAR CHARGER SIND AB 25 € IN ZAHL-
REICHEN (ONLINE-) GESCHÄFTEN UND UNTER XTORM.EU ERHÄLTLICH.
MEDIABOX




















In einer spektakulären Aktion 
werden die handgeschriebenen 
Manuskripte von F. Scott Fitz-
gerald aus der Bibliothek der 
Universität Princeton gestohlen. 
Eine Beute von unschätzbarem 
Wert. Das FBI übernimmt die 
Ermittlungen, und binnen 
weniger Tage kommt es zu 
ersten Festnahmen. Ein Täter 
aber bleibt wie vom Erdboden 
verschluckt und mit ihm die wertvollen Schriften. Doch 
endlich gibt es eine heiße Spur. Sie führt nach Florida, 
in die Buchhandlung von Bruce Cable, der seine Hände 
allerdings in Unschuld wäscht. Und so heuert das 
Ermittlungsteam eine junge Autorin an, die sich gegen 
eine großzügige Vergütung in das Leben des Buch-
händlers einschleichen soll. Doch die Ermittler haben 
die Rechnung ohne Bruce Cable gemacht, der überaus 
findig sein ganz eigenes Spiel mit ihnen treibt.















Gut Ding will 
Weile haben: „Took 
a bit longer than we 
thought“, twitterte 
Coldplay-Kreativdi-
rektor Phil Harvey 
kürzlich –  und um es 
mit einem neuerli-
chen Quote von Mr. 
Harvey zu sagen: 
„Probably my favourite collection of songs we've ever 
put together“. Das ist mal eine amtliche Aussage! 
Die „Kaleidoscope“ EP enthält insgesamt fünf Songs, 
darunter auch das zuvor veröffentlichte „Hypnotised“ 
im „EP Mix“ und „Something Just Like This“, Coldplays 
Kollaboration mit The Chainsmokers. Zu den weiteren 
Songs gehören das von Brian Eno geschriebene 
„A L I E N S“ und „Miracles (Someone Special)“, 
eine Kollaboration mit US-Rapper Big Sean.
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   REISEBERICHT 
Buenos Aires · Die Wiege des Tangos
Unsere Reise führte uns in die Geburtsstadt des Tan-
gos nach Buenos Aires. Nur wenige Städte der Welt 
haben ihre eigene Musik hervorgebracht. Aber der 
Tango ist nicht nur Musik, er ist ein Gefühl. Tango ist 
der Pulsschlag von Buenos Aires. Im Stadtteil La Boca, 
bekannt für seine kunterbunten Häuser, die aus dem 
Blech abgewrackter Schiffe gebaut und mit Schiffslack 
bunt bemalt wurden, wird der Tango tagtäglich gelebt. 
Man tanzt nicht nur in den vielen, vielen Restaurants, 
sondern es wird in den Straßen und Gassen der Millio-
nenmetropole getanzt. Für uns war es auch ein Erlebnis, 
das legendäre Fußballstadion "La Boca" 
von Argentiniens Fußballidol Maradona 
zu besichtigen. Es ist einzigartig mitzu-
erleben, wie sich die Porteños (Einwoh-
ner von Buenos Aires) nahezu fanatisch 
dem Fußball widmen. Für uns ist es kaum 
vorstellbar, wie sie sich gefühlt haben 
müssen, als Deutschland wiederholt das 
WM-Finale im Fußball gegen Argentini-
en gewonnen hat. Sehr oft wurden wir 
daraufhin angesprochen und der einzige 
Trost der Argentinier ist der, das Deutsch-
land gegen den Erzrivalen Brasilien bei der 
letzten WM gewonnen hat. Nachdem wir einige Tage in 
Buenos Aires. verbracht haben, sind wir mit dem Miet-
wagen in den Norden Argentiniens gefahren. Vorbei 
durch die endlose Pampa und der Heimat der Gauchos 
erreichten wir nach ca. 1300 Kilometern die Grenzstadt 
im Regenwald zu Brasilien und Paraguay, Puerto Iguazu. 
Die größte Sehenswürdigkeit dieser Kleinstadt sind die 
weltweit breitesten Wasserfälle. Auf einer Gesamtbreite 
von etwa 2.700 m, stürzen über 200 Fälle bis zu 82m hin-
ab. Für mich gibt es kein größeres Naturschauspiel, was 
ich jemals gesehen habe. In der schönen Provinz Mis-
siones haben wir ca. 1 Woche zugebracht. Wir besuchten 
u.a. die Minas de Wanda mit großem Edelsteinvorkom-
men, machten einen Motorbootausflug auf dem Rio 
Parana und haben die Jesuitenstadt San Ignacio kennen 
gelernt. Unsere Reise führte uns durch die Provinzen 
Corrientes und Chaco in die zweitgrößte Stadt Argenti-
niens, nach Cordoba. Viele Bauten aus der 
Kolonialzeit machen diese Stadt zu etwas 
Besonderen. 
Für uns ging eine eindrucksvolle Reise 
durch Südamerika zu Ende, und es war 
ganz sicher nicht die Letzte. 
Ihr Reiseberater
Luka Ortlieb   
Hauptstr. 55 · 01589 Riesa ·  03525 / 773770
Gerbergasse 20 · 01662 Meißen ·  03521 / 4760760 
Meißner Str. 475 · 01445 Radebeul ·  0351 / 79552530
WWW.SONNENKLAR-REISEBUERO.DE
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Widder sind guter Dinge und haben auch in 
Liebesangelegenheiten gute Chancen, allerdings nur, wenn 
Sie ein bisschen Geduld an den Tag legen. Gehen Sie also nicht zu 
stürmisch vor. Das könnte Ihr Gegenüber erschrecken! Beruf/Geld Auch 
wenn man Ihre Arbeit kritisiert, sollten Sie nicht die Flinte ins Korn 
werfen. Halten Sie in einer ruhigen Minute mit den Kollegen Rücksprache, 
so können Sie von deren Kritik profitieren. Gesundheit Ihre Disziplin in 
allen Ehren – aber Ernährung sollte auch Spaß machen, also kasteien Sie 
sich nicht zu sehr! Die ein oder andere Leckerei sollte schon drin sein, 
sonst vergeht Ihnen bald auch noch das letzte bisschen Appetit!
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Ehrliche Worte tun zwar manchmal weh, sind aber 
einfach nötig. Achten Sie darauf, dass Sie Ihrem Partner 
gegenüber fair bleiben und sich auch seine Sicht der Dinge anhören. 
Beruf/Geld Ihre Loyalität könnte Ihre Trumpfkarte sein und wenn Sie 
diese richtig einsetzen, können Sie eventuell dem Sprung auf der 
Karriereleiter in Windeseile näherkommen. Finanziell sieht es sehr 
gut aus! Gesundheit Wenn es mit dem Training mal nicht so klappen 
will, können Sie sich auch eine Zwangspause verordnen. Nach einer 
Phase der Abstinenz wird es Ihnen wahrscheinlich in den Fingern 
jucken und Sie werden wieder viel motivierter zu Werke gehen. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Sie haben eine sehr sinnliche Ausstrahlung und 
ziehen so manchen Verehrer in Ihren Bann. Genießen Sie 
die Aufmerksamkeit anderer und sonnen Sie sich in deren Begeisterung. 
Das sind Streicheleinheiten für Ihr Ego! Beruf/Geld Auch in beruflicher 
Hinsicht läuft es gut. Machen Sie Ihrem Chef ruhig deutlich, dass Sie in 
naher Zukunft einen Schritt auf der Karriereleiter einplanen. Vielleicht 
wartet schon bald eine Überraschung auf Sie. Gesundheit Wenn Ihnen 
etwas auf der Seele liegt, sollten Sie Rat bei einem guten Freund oder 
einer guten Freundin suchen. Sie wissen doch – geteiltes Leid ist halbes 
Leid, und manchmal hilft der Blick von außen, die Dinge zu relativieren.
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Nehmen Sie sich Zeit für Ihren Partner und planen 
Sie Unternehmungen zu zweit ein. Es muss ja kein 
romantisches Wochenende in den Bergen sein – ein Kinobesuch oder 
ein Abendessen in einem neuen Restaurant reichen manchmal schon. 
Beruf/Geld Lassen Sie sich nicht von dem Weg abbringen, den Sie 
eingeschlagen haben – viele der vermeintlich klugen Ratschläge, die 
man Ihnen gibt, beruhen nur auf Neid und sollten Sie völlig kaltlassen. 
Gesundheit Muskelverspannungen in Nacken und Schultern können 
für hartnäckige Kopfschmerzen sorgen. Gehen Sie in die Sauna oder 
zur Massage. Auch ein paar Yoga-Übungen zu Hause können helfen. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Der Löwe ist in der richtigen Stimmung für Liebe, 
und folglich geht er auf die Pirsch. Nicht unwahrscheinlich, 
dass für Singles ein erotisches Abenteuer herausspringt, 
sofern Sie es denn drauf anlegen. Beruf/Geld Nehmen Sie sich Zeit 
für die Sorgen und Probleme von Kollegen, schließlich hat man auch 
Ihnen in der Vergangenheit immer wieder unter die Arme gegriffen – 
Zeit sich zu revanchieren. Gesundheit Auch wenn Sie nicht viel Zeit 
für Sport haben, sollten Sie aktiv werden. Manchmal reicht schon eine 
Viertelstunde Bewegung, um sich wieder fitter und vitaler zu fühlen. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Niemand hört diesen Spruch gern, aber er passt 
bei Ihnen wie die Faust aufs Auge: Seien Sie nicht gleich 
beleidigt! Ihr Partner ist schließlich auch nur ein Mensch und kann 
keine Gedanken lesen. Beruf/Geld Verlassen Sie sich in beruflicher 
Hinsicht  auf Ihr Bauchgefühl. Das mag für die analytische Jungfrau 
zwar nicht leicht sein, aber Ihre Intuition kann momentan der beste 
Wegweiser sein. Gesundheit Im Wasser fühlt sich die Jungfrau 
besonders wohl und frei – gönnen Sie sich also einen Besuch im 
Schwimmbad, um ein paar Bahnen zu ziehen, gehen Sie in die Therme 
oder legen Sie sich einfach in die heimische Badewanne.
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Schlechte Aussichten für Singles – derzeit will Ihnen 
an der Liebesfront einfach gar nichts gelingen. Lassen Sie 
aber dennoch nicht gleich den Kopf hängen, bald sieht es 
schon wieder besser aus! Beruf/Geld Auch beruflich will es bei den 
Waage-Geborenen momentan nicht so richtig rundlaufen. Zwar sind 
keine größeren Katastrophen zu erwarten, aber wenn möglich sollten 
Sie dennoch einen Tag freinehmen. Gesundheit Beim Sport halten Sie 
sich jetzt besser etwas zurück, denn Ihre Energiespeicher sind schon 
fast leer. Gönnen Sie sich stattdessen eine wohltuende Massage, 
beispielsweise mit heißen Steinen. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Ruhig Blut, wenn es in der Beziehung mal etwas 
weniger harmonisch hergeht, als Ihnen lieb ist. Es kann 
schließlich nicht immer nur eitel Sonnenschein herrschen, 
und manchmal tut so ein kleiner Streit auch ganz gut und schafft letzten 
Endes mehr Nähe. Beruf/Geld Sie haben in den letzten Monaten eifrig 
Networking betrieben, und davon könnten Sie jetzt überraschend 
profitieren. Gut möglich, dass sich hier ganz neue Karriereoptionen 
auftun. Gesundheit Ihre eigenen Stimmungsschwankungen sind Ihnen 
derzeit ein wenig unheimlich. Bevor Sie diese an anderen auslassen, ist 
es vielleicht besser, wenn Sie sich erst einmal ein wenig zurückziehen.
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Schütze-Singles sind derzeit guter Dinge und strahlen 
sehr viel Lebensfreude aus. Gute Chancen also, dass Sie 
den ein oder anderen Verehrer um den Finger wickeln. 
Liierte Schützen dürfen auf Romantik und Leidenschaft hoffen. Beruf/
Geld Wenn Ihnen etwas schon länger gegen den Strich geht, sollten 
Sie das jetzt offen ansprechen. Ansonsten könnte die Stimmung am 
Arbeitsplatz bald kippen, weil alle unzufrieden sind. Geben Sie sich 
also einen Ruck! Gesundheit Achten Sie jetzt verstärkt darauf, dass Sie 
ausreichend Schlaf bekommen, sonst könnte der Körper bald in Form 
von Infekten und andauernder Müdigkeit Alarmsignale senden.  
Steinbock (22.12. – 20.01.) 
Liebe Jetzt geht es bei Ihnen so richtig rund: Während 
Single-Steinböcke auf den Beginn einer neuen Liebe 
hoffen dürfen, müssen liierte sich aber auf Streit und Konflikte 
einstellen. Über Langeweile hat hier niemand zu klagen! Beruf/
Geld Ihr Kommunikationsfähigkeit war auch schon mal ausgeprägter, 
und daher schaffen Sie es einfach nicht, Ihren Standpunkt klar und 
deutlich rüberzubringen. Verschieben Sie wichtige Gespräche besser! 
Gesundheit Jetzt sollten Sie Stress unbedingt vermeiden, denn selbst 
das kleinste bisschen Hektik empfinden Sie als sehr kräftezehrend. 
Gönnen Sie sich also etwas Ruhe, wann immer es sich einrichten lässt.
Wassermann (21.01 – 19.02.) 
Liebe Nörgeln Sie nicht zu viel an Ihrem Partner rum; 
dass er Ihnen auf die Nerven geht, hat weniger mit ihm 
als mit Ihnen zu tun. Fragen Sie sich besser, was Ihnen 
auf dem Herzen liegt. Beruf/Geld Sie haben ein gutes Gespür für 
Sonderangebote und Schnäppchen und könnten deshalb so einige 
tolle Schätze an Land ziehen. Nutzen Sie die Gelegenheit und gehen Sie 
ausgiebig bummeln! Gesundheit Auch in Sachen Gesundheit sollten 
Sie aktiv werden. Egal ob allein oder in der Gruppe, Ausdauersport oder 
ein Kurs im Fitnessstudio – Hauptsache, Sie kommen in die Gänge!
Fische (20.02. – 20.03.) 
Liebe In Liebesangelegenheiten läuft es rund für Fische 
und Sie dürfen sich auf die ein oder andere Überraschung 
freuen. Gebundene Fische sollten ruhig auch mal einen Gedanken 
an die Zukunftsplanung verschwenden. Beruf/Geld Im Job steht eine 
wenig spektakuläre Zeit bevor. Nutzen Sie dies, um sich endlich mal 
wieder mit den Kollegen richtig abzustimmen und liegengebliebene 
Aufgaben abzuarbeiten. Gesundheit Lassen Sie sich zu nichts drängen, 
worauf Sie nicht wirklich Lust haben, egal ob es um Sport oder Treffen 
mit Freunden geht. Eine Phase, in der Sie mal nur das tun, wonach 
Ihnen wirklich der Sinn steht, wird Sie regelrecht beflügeln.
Ihre Sterne IM AUGUST 2017
HORO KOP
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Michael "Bully" Herbigs neuester Kinohit "Bully-
parade“ wird ab dem 17. August unsere Lachmuskeln 
unter anderem im Filmpalast Riesa strapazieren.
Elbgeflüster: Die "Bullyparade" kommt erstmals auf 
die große Leinwand. Strengt man sich bei einem Ki-
nofilm mehr an als bei einer TV-Produktion? Michael 
„Bully“ Herbig: Also, beim Spielen macht es keinen 
Unterschied. Aber der Apparat ist weitaus größer, wenn 
man einen Kinofilm herstellt. Und da es sich hier auch 
noch um fünf Episoden handelt, fühlte es sich auch wie 
fünf Filme an. Für alle Abteilungen - wie Ausstattung, 
Kostüm oder Makeup - war das ein enormer Aufwand. 
Ich nehme das Genre immer ernst. Die Zuschauer sol-
len immer denken, dass sie einen amtlichen Western 
oder einen richtigen Science-Fiction sehen. Je ernster 
man die Situation nimmt, desto besser funktioniert der 
Bruch durch die Figuren.
Elbgeflüster: Wie groß war die Versuchung, eine wei-
tere Parodie auf die Karl-May- oder Star-Trek-Filme zu 
drehen? Michael „Bully“ Herbig: Wir haben uns 16 
Jahre erfolgreich gegen eine Fortsetzung gewehrt. Aber 
die Fans unserer Filme haben zum Glück nicht locker-
gelassen und das führte dann zu der Entscheidung, als 
Abschluss alle Figuren nochmal auf die Leinwand zu 
bringen. Wenn Woody Allen, Mel Brooks und die Monty 
Pythons so was schon mal gemacht haben, dann kann 
man ja mal sagen: Das machen wir jetzt nach!
Elbgeflüster: Wäre ein Spin-off über einzelne Figuren 
für Sie denkbar? Michael „Bully“ Herbig: Aus der heu-
tigen Sicht würde ich sagen: das war's. Aber vielleicht 
sage ich ja in zwei Jahren: Was interessiert mich mein 
Geschwätz von gestern! (lacht)
Elbgeflüster: Fiel Ihnen die Stoffentwicklung genauso 
leicht wie vor 20 Jahren? Michael „Bully“ Herbig: Wir 
hatten erstmal nur diese eine Woche und niemand 
schreibt in so kurzer Zeit ein Drehbuch. Wir hatten uns 
nicht getroffen, weil wir gerade alle wahnsinnig viel 
Zeit, sondern weil wir Lust hatten. Es war wie in einem 
Think-Tank. Anschließend drehte Christian "Hubert und 
Staller" und Rick ist wieder auf Tournee gegangen und 
ich hab´ erstmal mit Alfons weitergeschrieben. Nach 
diesem Startschuss dauerte es noch ein Dreivierteljahr, 
bis wir mit der Entwicklung des Drehbuchs fertig wa-
ren. Es war hilfreich, dass es Episoden waren, deshalb 
konnten wir eine gewisse Dramaturgie vernachlässigen.
Elbgeflüster: Und wie schafft man es, gleichzeitig Re-
gisseur, Produzent, Co-Autor und Schauspieler zu sein? 
Ist das nicht enorm stressig? Michael „Bully“ Herbig: 
Da hat sich bei uns im Lauf der Zeit ein wirklich gutes 
Team gebildet. Ich vertraue dem Produktionsleiter und 
dem Herstellungsleiter, die schreien schon rechtzeitig 
Alarm. Und was den Spielleiter betrifft, hat mir die 
"Bullyparade" damals wirklich geholfen, weil wir klein 
angefangen haben. Ich kenne es gar nicht anders, es ist 
halt immer ein bisschen größer geworden. Aber von der 
Arbeitsweise hat sich nicht viel verändert.
Elbgeflüster: Wo steht jetzt eigentlich der Trabi, den Sie 
in eine Zeitmaschine umfunktioniert haben? Michael 
„Bully“ Herbig: Im Bullyversum in München. Kann man 
besuchen: Bavaria Filmplatz, Geiselgasteig. Ich bin ja 
ein Sammler. Solch ein Fahrzeug wird extra hergestellt. 
Dieser Trabi fuhr wirklich. Rick hat ihn sogar selber 
gesteuert. Die Flügeltüren einzubauen war eine techni-
sche Meisterleistung - und sie haben auch funktioniert. 
Ich finde es immer schade, wenn so was anschließend 
auf den Müll gekippt wird. Vielleicht stellen wir den Tra-
bi zur Premiere noch mal irgendwo auf, ansonsten 
geht er ins Bullyversum.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x ein Bullyparade-VIP-Paket (2 Freikar-
ten, 2 Getränke & 2 Popcorn) für den Filmpalast Riesa.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Bullyparade“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Bullyparade“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.08.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
INTERVIEW
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Dienstag, 1. August 2017
10 Uhr | Sommerferienkino „Ich einfach 
unverbesserlich 3“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
10.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Aufläufe 
und Pfannengerichte » Leckeres für den 
großen Hunger, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Hinter 
diesen Kloster-




4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kostenfrei, www.
tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
Mittwoch, 2. August 2017
9.30 Uhr | 3. Kunst-Sommer in der Glaswerk-
statt Zusammenhängender Kurs, Reservie-
rungen erwünscht, Tel. 03525-733926, www.
glaswerkstatt-hartzsch.de Wo? Glaswerkstatt 
Hartzsch, Hohe Str. 12, Riesa
10 Uhr | Sommer-
Special: Für 
Naturliebhaber 
mit einer Führung 
durch den geheim-
nisvollen Auenwald, 
anschließend kleine Fahrradtour Richtung 
Gut Göhlis und Disc-Golf unter Anleitung, Tel. 
03525-529420, www.tourismus-riesa.de Wo? 
Riesa Information
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplane-
tarium, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg






Meißen & Manufaktur MEISSEN, 14/7 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Yakari und 
„Großer Häupt-
ling Kleiner Bär“ 
Familiennachmittag 
mit Film und 
Geschichten, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark 
Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen Art., 
4/2 €, Tel. 035242-50450, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
17 Uhr | Schnitzel 
geht immer! XL-
Schnitzel mit Pom-
mes und Gemüse 
für 9,90 €/Person, 
www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großen-
hain, Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1






Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
20.15 Uhr | Action Preview „Planet der Affen: 
Survival“ in 3D, 1 Pils gratis, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 3. August 2017
10 Uhr | Als 





radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Mischpa-
lette“ Malkurs mit 
Petra Rothe, Tel. 
03522-502569, www.
skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | „Bischof 
Benno und das 
Fischwunder“ 
Pilgern zu Sachsens 
ersten Heiligen - 
und Sagenhaftes 
erleben · Familienführung, 9/4 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
KALENDER
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17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de
Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30




te der Saison, 32,50 
€, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | 12. Riesaer Sommerbühne mit 
dem Kabarett „Die Larven“ Riesa und der 
Break-Dance-Show mit den Skyliners, Mei-
ßen, 3 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenare-
na.de Wo? Klosterinnenhof Riesa
Freitag, 4. August 2017
11 Uhr | Kostümfüh-





und Unsitten, 8/5,50 €, Tel. 035207-87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Unga-
rische Raffinessen» Rezepte vom Balaton, 
32,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25




Koreen Vetter, 18 €, 
Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen




von 3 Weinen und 
Ausklang bei einem 
Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, www.
weingut-mariaberg.de Wo? Weingut Maria-
berg, An der Spaargasse 1, Meißen
21.30 Uhr | Him-
melsbeobachtung 




Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 5. August 2017
11 Uhr | Nudelbüfett Deftiges und Süßes 
rund um die Nudel, 17,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
11 Uhr | „Damals, 
als ich Old Shat-
terhand war“ 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul





fänger essen gratis, 
Tel. 03525-530930, www.hammerbraeu.de 
Wo? Gasthausbrauerei HammerBräu, Riesen-
hügel, Riesa
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die Kelle-
rei und Verkostung zweier Weine, 12 €, www.
schloss-proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über Meißen
13 Uhr | Weinbergs-
wanderung 32,50 € 
inkl. Begrüßungssekt, 
3er Weinprobe und 
kleines Picknick, www.
schloss-proschwitz.de 
Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 
19, Zadel über Meißen
15 Uhr | Sächsische 
Weinprobe mit 
Führung Führungs-








16 Uhr | Hinter die-
sen Klostermauern 
ist was los Öffentli-
che Führung durch 
die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, 




20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsveranstal-
tung, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
Sonntag, 6. August 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1








senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme 
und kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen 
Ländern, 16,90 €, Tel. 03522-5233888, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, 
Pollmerallee 12, Großenhain
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11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Klosterpicknick mit Live-Musik mit 
Spanish Mode, 5 €, Tel. 035242-50450, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
14.30 Uhr | Bogenschießen mit Old Shatterhand, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
15 Uhr | Serenade Open-Air-Sonderkonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen mit 
Dirigent Ekkehard Klemm und Solistin Elsa 
Scheidig (Trompete), www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los Öffentliche Füh-
rung durch die historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre 
kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
Montag, 7. August 2017
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „In Zeiten des 
abnehmenden Lichts“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 8. August 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Aufläufe und Pfannengerichte 
» Leckeres für den großen Hunger, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los Öffentliche Füh-
rung durch die historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre 
kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
Mittwoch, 9. August 2017
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
17 Uhr | Spareribs satt! BBQ-Spareribs und knusprige Kartoffel-
spalten, soviel Sie mögen, dazu 0,4 l Bier vom Fass, 12,50 €/Person, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
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20 Uhr | Konzert im Speisesaal anlässlich 
des MORITZBURG FESTIVALS · 49/39 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Donnerstag, 10. August 2017
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Offener 
Proberaum für 
alle, www.ojh-riesa.




17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de Wo? 
Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs 
für Erwachsene 
Indische Küche » 
Die Welt der Aromen 
und Gewürze, 32,50 
€, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
Freitag, 11. August 2017
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg




von 3 Weinen und 
Ausklang bei einem 
Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, www.
weingut-mariaberg.de Wo? Weingut Maria-
berg, An der Spaargasse 1, Meißen
19 Uhr | Festkonzert im Speisesaal anlässlich 
des MORITZBURG FESTIVALS mit sommerli-
chem Buffet · 140 €, Tel. 035207-87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
20 Uhr | Irischer 
Abend mit den 
GREENPECKERS, 






21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 12. August 2017
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen und 
Frisches aus der Region, abgerundet durch 
ein buntes Rahmenprogramm, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
9 Uhr | Heilpflan-
zenkurs „Frauen-
heilkräuter · Sanfte 
Hilfe aus der Natur“ 
mit Koreen Vetter, 52 
€, Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Großes Sommerfest im Autohaus 
Ronny Wacke in Luppa mit vielen Specials für 
Groß und Klein, www.autohauswacke.de Wo? 
Autohaus Ronny Wacke GmbH
Torgauer Str. 11, Wermsdorf, OT Luppa






Schlesien.“ Ausstellung bis 05.11.2017, Tel. 
035242-50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
11 Uhr | „Damals, 
als ich Old Shat-
terhand war“ 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die Kelle-
rei und Verkostung zweier Weine, 12 €, www.
schloss-proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über Meißen





· Eintritt frei, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg






Thema: Psychoaktive Pflanzen, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | „EIN SCHATZ NICHT VON GOLD. Ben-
no von Meißen - Sachsens erster Heiliger“ 
Sonderführung durch die Ausstellung, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Hinter 
diesen Kloster-




4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kostenfrei, www.
tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
21 Uhr | „Full Moon“ Beachparty mit einer 
einzigartigen Lasershow, Electric Moon 
Beams, jeder Menge cooler Drinks und heiße 
Musik mit den DJs Alex Sky und Alex Pitchens, 
Tel. 03525-893151, www.magnet-riesa.de Wo? 
Freizeitbad Weida, Riesa
Sonntag, 13. August 2017
10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 





te.de Wo? Festwiese, 
Radebeul













mende Biergärten der Stadt Großenhain
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kaffeekon-
zert Open-Air-Kon-








15 Uhr | Familienkino Vorpremiere „Bigfoot 
Junior“ 3D, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72






und Schlesien.“ Sonderführung durch die 
Ausstellung, 6/4 €, Tel. 035242-50430, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
20 Uhr | Konzert im Speisesaal anlässlich 
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16 Uhr | „Mi tango querido“ Konzert mit einer 
neuen Auswahl an Kompositionen von As-
tor Piazzolla, Lucio Demare, den Hermanos 
Cucarro, Aril Ramirez, Ernesto Nazareth und 
eigenen Titeln mit Bettina & Wolfram Born, 
Karten 15 € · erhältlich in der Gemeindeverwal-
tung Hirschstein, Tel. 035266/8180 oder an der 
Tageskasse Wo? Schloss Hirschstein, Festsaal
19 Uhr | From Earth to the Universe Plan-
etariumsshow für Jugendliche & Kinder ab 
10 Jahren · Nehmen Sie an der Reise von der 
Entdeckung des Himmels teil. Man erfährt ei-
niges über die Geschichte der Astronomie, die 
Erfindung des Fernrohrs und die aktuellen, gi-
gantischen Teleskope, die es uns ermöglichen 
das Universum immer tiefer zu untersuchen, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
   
Montag, 14. August 2017
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Die Hütte“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20.45 Uhr | Welttanz Beginner Tanzkurs, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
Dienstag, 15. August 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | 
Kochkurs für 
Kinder Aufläufe und 
Pfannengerichte » 
Leckeres für den 
großen Hunger, 16 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
20 Uhr | Konzert im 
Speisesaal anläs-
slich des MORITZ-
BURG FESTIVALS · 
49/39 €, Tel. 035207-
87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
Mittwoch, 16. August 2017
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg





Art., 4/2 €, Tel. 
035242-50450, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
17 Uhr | Trauercafé Gemeinsame Trauer-
bewältigung mit der Stadt Meißen, Trau-
erbegleiterinnen und Mitarbeitern des 
Hospizdienstes, www.stadt-meissen.de Wo? 
Kinderbibliothek, Kleinmarkt 5, Meißen 
17 Uhr | Pasta, 
Basta! Nudelbüffet 





Wo? Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
18.35/19.40 Uhr | Welttanz Beginner & Dis-
cofox Beginner & Fortgeschritten Tanzkurse, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
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20 Uhr | Konzert im Speisesaal anlässlich 
des MORITZBURG FESTIVALS · 49/39 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Donnerstag, 17. August 2017
9/10.30 Uhr | fitdankbaby® MINI (3-8 Mo-
nate) & fitdankbaby® MAXI (8-14 Monate), 
Anmeldung unter www.fitdankbaby.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der Mini-Hofstaat auf Spu-
rensuche nach früheren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung un-
ter Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Morgenland trifft Abendland » 
Marokkanische Küche, 32,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
Freitag, 18. August 2017
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der Mini-Hofstaat auf Spu-
rensuche nach früheren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ 
mit buntem Programm für Groß und Klein, 
Tel. 03521-701130, www.wellenspiel.de Wo? 
Freizeitbad „Wellenspiel“, Berghausstr. 2, 
Meißen
18 Uhr | Grillabend mit Live-Musik Ein 
Abend voller Unterhaltung: inkl. Sekt-
Empfang, abendlicher Betriebsführung 
und Nudelbüfett mit Gegrilltem, 45 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Genuss 
auf Thai » Die Küche Südostasiens, 32,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.
de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour 
mit Verkostung von 3 Weinen und Ausklang 
bei einem Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002
15.09.2017 Dresden Freilichtbühne Junge Garde
01.11.2017 Dresden Kulturpalast
23.11.2017 Dresden Kulturpalast




DIE GRÖSSTEN HITS IN EINEM 
LEGENDAREN KONZERT..
19 Uhr | Philharmonic Flair Sommerabend 
mit dem Dresdner Salonorchester, philhar-
monischer Kammermusik und Tanz in der 
anmutigen Kulisse der barocken Sommer-
terrassen, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.55 Uhr | Tanzsicherheitstraining Boogie 
Woogie, www.tanzantracktion.de Wo? Tanz-
schule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegen-
über Speedwaystadion)
Samstag, 19. August 2017





zum Beruf des Pferdewirtes, Zuckerwatte, 
Indianerspielen uvm., Tel. 03521-452230, www.
western-inn.de Wo? Western Inn, Fährweg 3, 
Klipphausen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.30 Uhr | Wein-
gutsführung durch 
die Kellerei und 
Verkostung zweier 
Weine, 12 €, www.
schloss-proschwitz.
de Wo? Weingut Schloss Proschwitz, Dorfan-
ger 19, Zadel über Meißen
15 Uhr | „Auf den Spuren von Karl May“ The-
matische Führung durch Radebeul von René 
Grießbach, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Hain, Radebeul
16 Uhr | Garten-
spaziergang am 
Burgberg ... zu den 
kleinen Früchtchen, 
12,50 € inkl. Becher 
Meißner Wein, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
17 Uhr | Genuss 
Sächsische Wein-
straße Auf den 
Spuren traditionel-
ler Kleinode, Tel. 
0351-21391340, www.
sachsen-traeume.de 
Wo? ab Radebeul, 
Altkötzschenbroda
19.30 Uhr | Romantische Abendführung Ein 
nächtlicher Spaziergang durch den Kloster-
park im Mond- und Fackelschein, 15/10 €, Tel. 
035242-50450, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen






Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Konzert im Speisesaal anlässlich 
des MORITZBURG FESTIVALS · 49/39 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Sonntag, 20. August 2017
10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzer-
brunch Genussvol-




wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul






16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
Montag, 21. August 2017
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „The Dinner“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 22. August 2017
15 Uhr | Offene 
Fahrradwerkstatt 
mit Lars, kostenfrei, 
www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | 
Kochkurs für 
Kinder Aufläufe und 
Pfannengerichte » 
Leckeres für den 
großen Hunger, 16 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
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15 Uhr | Café der Kulturen · Refugees Wel-
come Alle Interessierten sind herzlich einge-
laden, an einer völlig ungezwungenen und 
kostenfreien Zusammenkunft teilzunehmen, 
Schwerpunkte: Musik, Kultur, Kommunika-
tion, Tanz, Spiel. Die Teilnehmer sollten Musik, 
Instrumente oder ähnliches mitbringen, was 
sie mit ihrer Kultur verbindet, um ihr Talent 
zu präsentieren, z.B. singen, tanzen, Akrobatik, 
Malerei... Anmeldungen: ojh.riesa@outlaw-
ggmbh.de · Für Getränke und einen kleinen 
kulinarischen Leckerbissen ist gesorgt Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
Mittwoch, 23. August 2017
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
17 Uhr | Burger vom feinsten! XL-Burger 
mit Pommes und Salatbeilage, 9,90 €/
Person, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
19.40 Uhr | Tanzsi-
cherheitstraining 
Langsamer Walzer & 
Wiener Walzer, www.
tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
19.45 Uhr | Ladies Special „Mamma Mia“, 
inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 24. August 2017
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30





Regionen, 32,50 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | „VIVA la Reformation!“ Programm 
des Kirchenkabarettisten Pfr. Ingmar May-
bach, Tel. 0351-8381741, www.friedenskirch-
gemeinde-radebeul.de Wo? Friedenskirche, 
Altkötzschenbroda 40, Radebeul 
20 Uhr | Damen-
wahl „Der wunder-
bare Garten der 
Bella Brown“, inkl. 
1 Glas Sekt, Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
KALENDER
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Freitag, 25. August 2017
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ mit 
buntem Programm für Groß und Klein, Tel. 
03521-701130, www.wellenspiel.de Wo? Frei-
zeitbad „Wellenspiel“, Berghausstr. 2, Meißen





Händlermeile, Kirmes am Technikum, VOLL-
TREFFER! Erlebniswelt im Stadtpark, Konzer-
ten, Höhenfeuerwerk uvm., Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Klosterinnenhof 
Riesa
18 Uhr | BBQ-Abend 
mit Open-Air-Kino 
auf der Schlosster-
rasse mit köstlichen 
Spezialitäten vom 
Grill oder aus dem 
Smoker, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Mediter-
rane Delikatessen » Urlaubsgenuss rund um 
das Mittelmeer, 32,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18.30 Uhr | Weinprobe mit Weinbergstour 
mit Verkostung von 3 Weinen und Ausklang 
bei einem Winzerimbiss, 12/24 € mit Imbiss, 
www.weingut-mariaberg.de Wo? Weingut 
Mariaberg, An der Spaargasse 1, Meißen
20 Uhr | „Faust · Die 
Rockoper“ ... erzählt 
mit über 29 Rock- 
und Popsongs die 
bekannte Geschich-
te von Dr. Heinrich 
Faust, Tickets ab 25 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
21.30 Uhr | Him-
melsbeobachtung 




Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 26. August 2017
9 Uhr | Meißner 
Grünmarkt Delika-
tessen und Frisches 











dern der Epochen 
bis 1945 sowie ab 1946 bis 1985, für das 
leibliche Wohl ist gesorgt, www.riesaer-
oldtimerrennsport.de Wo? Besucherpunkt 
Riesa Mautitz: Bloßwitzer Str. 33 · Besucher-
punkt Riesa-Weida: Heidebergstr.
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9 Uhr | Kräuter-
Kochkurs „Deli-
katessen von der 
Sommerwiese“ mit 
Koreen Vetter, 49 €, 
Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Tage des 
offenen Weingutes 
Schloss Wacker-
barth öffnet die Kel-
ler der Wein- und 
Sektmanufaktur und 
lädt zu einer genussvollen Reise in die Welt 
des Weines, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1




der schönen Künste 
präsentieren sich 
und ihre Arbeiten, mit Live-Musik und bun-
tem Mitmachprogramm für Kinder, 5 €, Tel. 
035242-50450, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen






Töpfermarkt im Klosterhof, Kirmes am 
Technikum, VOLLTREFFER! Erlebniswelt im 
Stadtpark, Konzerten, Höhenfeuerwerk uvm., 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Klosterinnenhof Riesa
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul






Schlossführungen uvm., für das leibliche 
Wohl ist gesorgt, Eintritt Schlossgelände 2 €, 
Schlossführungen 1 €, Tel. 0351-8626466 Wo? 
Schloss Promnitz, Am Elbdamm 1, Zeithain 
15 Uhr | „EIN 
SCHATZ NICHT VON 
GOLD. Benno von 









15 Uhr | Robin Hood 
Junior Musical für 
Helden und Prinzes-
sinnen jeden Alters, 
Tickets ab 20 €, www.
albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
17 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Cayun-
Küche » Köstlichkeiten aus den Südstaaten 
der USA, 39,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
20 Uhr | Geheimnis Dunkle Materie Planeta-
riumsveranstaltung, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | A Tribute 
to SIMON & GAR-
FUNKEL meets 
Classic mit dem 
Duo „Graceland“, 
Tickets ab 20 €, Tel. 
03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | Rock im Park Leuben Festival mit „Alex 
Mofa Gang“, „The Wake Woods“, „Kalamahara“ 
& „Themenwexel“, Camping kostenlos möglich, 
Tickets: VVK 8 €, AK 12 €, erhältlich in regio-
nalen VVK-Stellen in Nossen, Lommatzsch, 
Döbeln, Choren und Meißen sowie online 
zum selbstausdrucken oder direkt aufs Handy, 
www.rockinleuben.de Wo? Lommatzscher 
Pflege, Lommatzscher Straße, Nossen
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Sonntag, 27. August 2017
10 Uhr | Tage des offenen Weingutes 
Schloss Wackerbarth öffnet die Keller der 
Wein- und Sektmanufaktur und lädt zu einer 
genussvollen Reise in die Welt des Weines, 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1




der schönen Künste 
präsentieren sich 
und ihre Arbeiten, mit Live-Musik und bun-
tem Mitmachprogramm für Kinder, 5 €, Tel. 
035242-50450, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen












Höhenfeuerwerk uvm., Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Klosterinnenhof Riesa
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Sonntags-
Café Die Bürgerinti-
tative „Wir in Gröba“ 
lädt zum bewährten 
Sonntags-Café, Tel. 
03525-500312, www.
sprungbrett-riesa.de Wo? Remise im Schlos-
spark Riesa-Gröba, Kirchstr. 46a
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa





Montag, 28. August 2017
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Der wunderbare 
Garten der Bella Brown“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 29. August 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | 
Kochkurs für 
Kinder Aufläufe und 
Pfannengerichte » 
Leckeres für den 
großen Hunger, 16 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
Mittwoch, 30. August 2017
16 Uhr | Altwei-
berwohnen Aus-
stellungseröffnung 
· Gespräche und 
Fotofrafien über 
das Wohnen im 
Alter, www.stadt-meissen.de Wo? Rathaus 
Meißen, Foyer 
 
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Kochkurs 
für Erwachsene 
Route 66 » Hochge-
nuss der endlosen 
Weiten, 32,50 €, Tel. 
03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
20 Uhr | Vorpremiere „Killers Bodyguard“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 31. August 2017
15 Uhr | Offener 
Proberaum für 
alle, www.ojh-riesa.




17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs 
für Erwachsene 
Candle Light Dinner 
» Köstlichkeiten für 
einen romantischen 
Abend, 32,50 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
15.30 Uhr | „Zauber der Operette - eine 
Wiener Operettenrevue“ Erleben Sie einen 
Abend der klassischen Operette mit Meister-
werken der Väter der Operette: Johann Strauß, 
Karl Millöcker, Robert Stolz,  Franz von Suppé, 
Jacques Offenbach, Carl Zeller und Vittorio 
Monti, Tickets ab 19 €, Hotline: 01806/570070, 
www.zauberderoperette.de Wo? Stadthalle 
„stern“ Riesa, Großenhainer Str. 43




in Gröditz & Riesa 
04.10.-11.10.17 und 16.11.-05.12.17
01.10.17 | SACHSENarena Riesa
02.11.17 | Stadthalle „stern“ Riesa 04.11.17 | SACHSENarena Riesa
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Das Letzte 
Kurze Karriere: Das im Sommer 1989 gegründete 
Frauenfußball-Team der DDR hatte lediglich 1990 ein 
Länderspiel gegen die CSFR und wurde dann wieder aufgelöst. 
Die DDR-Damen verloren das Spiel zudem 0:3.  
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
LOTTI GEHT IM SUPERMARKT 
ZUR KASSE UND SAGT: "SIE HABEN 
SICH GESTERN BEIM HERAUSGEBEN 
UM ZWANZIG EURO GEIRRT." 
"DAS KANN JA JEDER BEHAUPTEN, 
DAS HÄTTEN SIE GLEICH SAGEN 
MÜSSEN, JETZT IST ES ZU SPÄT", 
GIBT DIE KASSIERERIN UNFREUNDLICH 
ZURÜCK. "NA GUT, DANN BEHALTE 
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1.4T, 103 kW/140 PS, Km-Stand 9874, Bi-Xenon, OnStar, 6x Airbags, Klimaautomatik, Sitz- und 
Lenkradheizung, Radio-CD 600 Intellilink, Bluetoothfreisprecheinrichtung, elektrische Fensterheber, 
elektrische Aussenspiegel, Nebelscheinwerfer, Leichtmetallfelgen, Jahreswagen
Opel MOkka 1.4T „InnOvaTIOn“
listenpreis 27.200 €
Barpreis* 19.590 €
preisvorteil 7.610 € mtl. leasingrate* ab 169 €
Barpreise sind incl. der Ü/Z. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit ande-
ren Rabatten oder Aktionen.  Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten und eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilo-
metern (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- und Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. 
Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist 
optional möglich. Dies ist ein Privatkundenangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber 
Frank Neustadt als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit 
serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung 
mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
zzgl. 795 € 
Bereitstellungskosten
Riesa - Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
elsterwerda - Westbogen 2
Tel.: 03533 51 91 0
Oschatz/Merkwitz - Hangst. 28
Tel.: 03435 98 81 3 0
ab sofort bei uns, gern können Sie Ihr Wunschmodell probe fahren. 
kostenlose Fahrzeugwertermittlung ihres derzeitigen Fahrzeuges inklusive.
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  0 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  10.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5,9 l 
CO2-Emmission komb.:  138 g
Energieeffizenzklasse:  D
Weitere Infos & Angebote:  
neustadt-automobile.de
